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RESUMEN 
 
El distrito de Mochumí, departamento de Lambayeque, tienen como principal actividad económica, 
la agricultura, cultivando arroz. Tomando en cuenta que esta actividad influye en el desarrollo de 
las familias se decidió analizarla para proponer soluciones al problema ¿De qué manera la 
elaboración de estrategias de desarrollo económico local fortalecerá el sector arrocero en el distrito 
de Mochumí – Lambayeque?, con el objetivo de elaborar estrategias de desarrollo económico local 
en el sector arrocero; llevándonos a probar la hipótesis, la elaboración de estrategias de desarrollo 
económico local permitirá fortalecer de manera significativa al sector arrocero del distrito de 
Mochumí. Empleando el método mixto, descriptivo y propositivo con un diseño no experimenta l, 
con una población de 5680 productores de arroz, obteniendo una muestra de 360. 
Pese a que se presenta una gran cantidad de productores, estos presentan problemas en el desarrollo 
del sector arrocero, tales como plagas, deficiente sistema de drenaje, inadecuado abastecimiento 
de agua, etc.  
De acuerdo a los datos recaudados, se proponen estrategias de desarrollo económico local, 
empleando una metodología para la elaboración de estrategias (CEPAL). Estrategias como forma r 
una organización de productores arroceros del distrito que gestione mejor las necesidades que 
acontece el sector, uso de tecnologías agrícolas y cultivos alternativos que recuperen el suelo, 
formular proyectos de inversión en infraestructura vial, revestimientos de canales, incentivar que 
las empresas privadas se comprometan con el desarrollo del sector arrocero; estrategias que 
presentan antecedentes positivos tanto en América Latina y el caribe, Cuba, México y 
departamento de San Martin en Perú. 
Palabras clave: arroz, comercialización, estrategias de desarrollo económico local, proceso de 
producción. 
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ABSTRACT 
 
The district of Mochumí, department of Lambayeque, has as main economic activity, agriculture, 
cultivating rice. Taking into account that this activity influences the development of families, it 
was decided to analyze it to propose solutions to the problem. How will the development of local 
economic development strategies strengthen the rice sector in the district of Mochumí - 
Lambayeque?, with the objective of develop strategies for local economic development in the rice 
sector; Taking us to test the hypothesis, the development of strategies for local economic 
development will significantly strengthen the rice sector of the district of Mochumí. Using the 
mixed, descriptive and proactive method with a non-experimental design, with a population of 
5680 rice producers, obtaining a sample of 360. 
Although there is a large number of producers, they present problems in the development of the 
rice sector, such as pests, poor drainage system, inadequate water supply, etc. 
According to the collected data, local economic development strategies are proposed, using a 
methodology for the elaboration of strategies (CEPAL). Strategies such as forming an organiza t ion 
of rice producers in the district that better manage the needs of the sector, use of agricultura l 
technologies and alternative crops to recover the soil, formulate investment projects in road 
infrastructure, coatings of channels, encourage private companies to commit to the development of 
the rice sector; strategies that present positive antecedents in Latin America and the Caribbean, 
Cuba, México and San Martin department in Perú. 
Keywords: rice, marketing, strategies local economic development, production process. 
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II. INTRODUCCIÓN 
                                                                                                                
2.1.  Situación problemática 
  
A nivel mundial el arroz es el alimento más importante, si 
consideramos la cantidad de superficie que se produce y el número de 
población que depende de esta actividad económica. Siendo el alimento 
básico en la canasta familiar para más del 50% de las familias a nivel 
mundial, ocupando el segundo lugar después del trigo si se considera la 
superficie utilizada para su producción, pero considerando su importanc ia 
como alimento podemos inferir que más del 40% de la población mundia l 
consume arroz en el 80% de su dieta diaria y proporciona el 20% del 
consumo de calorías per cápita en todo el mundo. Aportando de esta manera 
en la salud de la población mediante la alimentación, siendo un factor 
importante en la vida del ser humano para así realizar  sus actividades, por 
otro lado contribuyendo a la canasta básica familiar, a las condiciones 
socioeconómicas de las familias. Instituto de Investigaciones del Arroz, 
(2008). 
 Es el caso de Cuba, (2015).Cuando se habla de actualizac ión 
económica, están tomando importancia los debates sobre la organización de 
las cadenas productivas. Esto quedó expresado en los Lineamientos de la 
Política económica y social del Partido y la Revolución (2011) los cuales 
fueron aprobados en el capítulo VII en el Sexto Congreso del Partido 
Comunista de Cuba, donde se plantea porque se debe reestructurar la 
actividad productiva en cadenas, que generen reemplazar las importaciones 
por las exportaciones. Debido a que se infiere que los ingresos recaudados 
en ambas actividades puedan ser utilizados para la capitalización de estas 
estructuras organizacionales. Quizás se crea que las cadenas productivas 
deben fundamentarse en la representación colectiva y consensuada de sus 
integrantes, para satisfacer la demanda específica se pueden enfocar en una 
mejora del bienestar social, específicamente en ingresos, creación de 
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empleos y desarrollo territorial. Estos problemas han sido base de la 
realización de diversos proyectos con la finalidad de organizar cadenas en 
algunos países subdesarrollados, en una buena parte de estos países hubo 
resultados satisfactorios, menciona (Anaya. C, 2015). 
   El cultivo de arroz en Colombia, es esencial debido a que genera 
grandes impactos en el nivel socioeconómico. Los impulsos por incrementa r 
la competitividad en el sector de la cadena productiva del arroz mediante 
innovación y adelanto tecnológico ayudarán a obtener un mayor desarrollo 
a los componentes o integrantes que la conforman. La cadena del arroz 
similar a otras cadenas productivas agroindustriales, como sistema de 
integración de actores, presentan distintas demandas tecnológicas y de 
nichos de mercado (Castellanos, Torres, Fonseca, Montañez, & Sánchez, 
2011). 
En Nicaragua, el arroz es uno de los cultivos más esenciales en el 
sector agropecuario y de igual forma ocupa uno de los primeros lugares en 
la dieta de toda la población nacional, sin embargo no logra satisfacer la 
demanda nacional debido a la sequía habiendo un descenso para el año 2011 
-2012 pasando de 6 millones de quintales a 3.6 quintales de arroz, abarcando 
el 60% por ciento que se consume Nicaragua y el restante se complementa 
con importaciones procedentes principalmente de Estados Unidos, otro de 
los problemas que enfrenta el rubro del arroz es en el proceso productivo por 
prácticas culturales pobres, existen carencia de capacitación incluyendo 
inadecuada preparación del terreno, falta de agua, la infraestructura donde 
almacenan el grano sigue siendo un problema más para los productores, sin 
embargo existen otro problema que es el acceso al crédito porque según 
estudios realizados en el ámbito del sector arrojó como resultado que en 
Nicaragua más del 30% de pequeños agricultores carecen de oportunidades 
para acceder a créditos bancarios. Esto los lleva a la necesidad de pedir 
créditos a granjeros o comercializadores de este alimento, con el 
compromiso de que entreguen toda la producción obtenida. Por otro lado el 
arroz aporta un 14% alimentos energéticos en la canasta básica familiar. Esta 
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actividad origina un ingreso nacional de 190.70 millones de dólares, además 
de un total de 75 mil empleos entre directos e indirectos al año. Pero en los 
años 90 la producción de arroz tuvo drásticamente un bajón en su producción 
como a consecuencia del huracán Mitch en este territorio, en octubre del 
1998, pero para los periodo 2002-2003 se registró un fuerte crecimiento de 
un 40% en la producción, según datos del Ministerio Agropecuario y 
Forestal (MAGFOR) el arroz nicaragüense ha sufrido en los últimos 9 años 
un incremento de un 27% más de la producción anterior si lo comparamos 
con el año 2002; la producción de arroz de riego ha dado una importante 
contribución a la búsqueda de la seguridad alimentaria del país, puesto que 
este sistema tiene el poder sobre las variables principales en el manejo de 
cultivo, en lo referido a la fuente de agua y riego, garantizan el 63% a la 
producción nacional, Afirmó el presidente de la (ANAR, 2011). 
Por otro lado se presenta la problemática a nivel nacional, en la 
superficie arrocera de la zona tropical, en Sudamérica, el sistema de siembra 
de arroz que domina, es la siembra directa. En el Perú, debido a la poca mano 
de obra, elevados costos de producción y crecimiento del total de áreas 
sembradas, se registra un trueque del sistema de trasplante, al sistema de 
siembra directa. En las áreas de producción de arroz en los sectores Alto 
mayo, Piura, Huallaga central, mayor parte de productores emplean la 
siembra directa. De igual forma los aumentos en los costos de producción 
(pesticidas y otros factores), incentiva a los productores a optimizar su uso, 
para aumentar la rentabilidad y hacer más competitivo el cultivo de arroz. La 
importancia socioeconómica y nutritiva del arroz en el Perú, distingue un 
futuro de expansión,  por lo que es importante desarrollarse 
tecnológicamente para afrontar nuevas metas. (Heros, 2013) 
Según el Ministerio de Agricultura (2010), La producción de arroz en 
cáscara, generó en el 2009 tanto en campo, como en industria 28 millones de 
salarios, incrementando el valor bruto de producción agropecuaria 2182 
millones de soles que equivalen al 5.6% que le da el segundo lugar, después 
de la papa con 9.6%. Además ese mismo año se registró un récord con la 
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mayor producción de arroz cáscara donde se obtuvieron 2991 mil toneladas, 
esto significó un crecimiento de 7.1% con respecto al año anterior. La 
producción de arroz en los años 2000 al 2009 ha crecido a una tasa promedio 
de 5.2% anual, debido al aumento de superficie cultivadas en 123824 ha en 
la costa norte (Piura), Selva (Amazonas, San Martín, Loreto y Ucayali) y 
Costa Sur (Arequipa). 
 
Asimismo el Ministerio de Agricultura nos dice, que en los 9 primeros 
meses del año 2010, la dinámica del comercio del arroz en principal centro 
de abastos de alimentos de Santa Anita, fue menor a lo comercializado en el 
año 2009, como efecto de la reducción de la producción en las regiones 
suministradoras. Debido a esto es que los precios del arroz tanto corriente 
como superior fueron levemente superiores a los precios promedios 
mensuales del año 2009. A septiembre de 2010, el precio que se pagaba por 
un saco de 49 kilos de arroz corriente era de S/. 70.6 nuevos soles, entretanto 
el arroz superior costaba S/.78, 9 nuevos soles el saco de 49 kilos. 
En el Perú, la oferta nacional ha superado a la demanda 
constituyéndose en una producción nacional autosuficiente llegando a 
importar en mayo del 2009 solo 2,948 toneladas, Lambayeque superavitar io 
Figura  1. Producción de arroz en el Perú 
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en la relación Producción – Consumo de arroz, en el año 2007 la producción 
de arroz en cáscara llega a 358,859 toneladas con un rendimiento de 8608 
(Kg / hectáreas) incrementándose su rendimiento a diferencia del año 2014 
que fue de 7681 (Kg / hectáreas) siendo el valle Chancay – Lambayeque el 
principal productor del cultivo de arroz. Referente al cultivo de arroz cabe 
indicar que el área prevista según el plan de cultivo y riego con la 
efectivamente cultivada difiere considerablemente, siendo esto característ ico 
para casi todos los años presentando conflictos en la repartición del recurso 
hídrico, donde un valle como el nuestro en el cual el recurso hídrico es muy 
valioso y escaso requiriendo una campaña normal de 14000 m3 / hectárea/ 
campaña condenando a la incertidumbre y siendo el recurso hídrico 
insuficiente para cubrir la demanda, ya que si no hay agua no hay cosecha. 
Para el 2015, el productor de arroz tiene y distintas opciones para colocar su 
arroz en cáscara: en el molino, el gran acopiador, la empresa 
comercializadora de arroz y el pequeño acopiador de la zona, siendo estos 
productores, pero la que se observaba con mayor frecuencia es contratar un 
molino para el servicio de máquina y una vez pilado se encarga de la 
comercialización según los últimos reportes en Lambayeque hay cerca de 
125 molinos que han procesado en el 2008 cerca de 1668162 toneladas a 
nivel nacional, los precios de venta para el 2014 alcanza 200 nuevos soles la 
fanega de 140 kilogramos siendo su precio promedio del arroz pilado de S/. 
2,07 el kilo, fluctuando muy fuertemente para la campaña del 2015 
alcanzando S/. 18248 nuevos soles la fanega debido al incremento de la 
producción de arroz dado que los productores fueron atraídos por el precio 
de la campaña en el 2014, Caicedo (2015). 
Por otro lado considerando los aspecto internos y externos que están 
involucrados al sector arrocero o producción de arroz en el distrito de 
Mochumí, presentamos un aporte de quien es actualmente el coordinador 
técnico de la comisión de regantes Muy Finca - Mochumí, nos dice que, el 
arroz es un cultivo esencial para la localidad de Mochumí, presentando 
problemas desde el cultivo hasta la comercialización; viéndose afectados los 
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agricultores con las plagas en los cultivos, falta de sistema de 
drenaje,  temperaturas, abastecimiento de agua, salinización, deficiente 
infraestructura vial y  canalización, por consiguiente los resultados en la s 
cosechas no son favorables; en años pasados se producía 70 – 80 
fanegas/Ha., ahora se produce aprox. 60 fanegas/Ha (ver anexo).  Así mismo 
cuando se tiene ya en producto el arroz listo para comercializar se presentan 
otros problemas como es el precio de comercialización, considerando que el 
arroz no tiene un precio de refugio sumado a que los molinos aprovechan 
que al estar debidamente organizados fijan el precio a su antojo o aprovechan 
la abundancia en los meses mayo y junio para comprar ya que se genera una 
libre competencia entre los mismos agricultores, por otro lado también estas 
sociedades dan préstamos, financiamientos a los agricultores, reteniendo sus 
títulos de terrenos, asegurando compra de producciones totales y es así como 
manejan la compra a muy bajo precio, es así que esto se convierte en otro 
problema principal ya que hablamos de un  80% aprox. de  agricultores que 
optan por recurrir a los molinos y un 20% se las busca entre préstamos 
bancarios y propio financiamiento; podemos concluir que existe un 
aprovechamiento de la desorganización de los agricultores.  Díaz (2017). 
Tomando en cuenta los aspectos sociales, específicamente en los 
indicadores de educación, salud y calidad de vida a través de los ingresos 
municipales, Mochumí tiene un IDH al 2012 de 0.3674 es decir 36.74% 
ubicándose en el puesto 648 a nivel de Distritos en el Perú y 7 en la provinc ia 
de Lambayeque por encima de Túcume que cuenta con 0.3479, Chochope 
0.3288, Olmos 0.3172, Mórrope 0.2817 y Salas 0.2023 y por debajo de 
Lambayeque, Motupe, Jayanca, Íllimo, Pacora y San José.(Programas de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 2012) 
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Ello nos lleva a decir, que las necesidades y carencias del distrito de 
Mochumí son aún mayores, tiene 35 caseríos, además cuenta con una 
población aproximada de 18043 habitantes al 2007, zona Urbana 38.6% y 
rural 61.4%, tomando en cuenta que casi el 80% son agricultores productores 
de arroz y es su única o principal actividad económica. 
2.2. Formulación del problema 
¿De qué manera la elaboración de estrategias de desarrollo económico 
local fortalecerá el sector arrocero en el distrito de Mochumí – Lambayeque? 
2.3. Hipótesis  
La elaboración de estrategias de desarrollo económico local permit irá 
fortalecer de manera significativa el sector arrocero del distrito de Mochumí.  
2.4. Objetivos 
2.4.1. Objetivo General 
Elaborar estrategias de desarrollo económico local para fortalecer el sector 
arrocero del distrito de Mochumí - Lambayeque. 
Figura  2 Terrenos de agricultura en Mochumí 
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2.4.2. Objetivos Específicos 
Caracterizar el proceso de la producción y comercialización de arroz en cascara 
en el distrito de Mochumí. 
Diagnosticar la situación actual de los productores de arroz en el distrito de 
Mochumí. 
Diseñar estrategias de desarrollo económico local en el sector arrocero del 
distrito de Mochumí. 
2.5.Justificación e importancia 
El presente trabajo de investigación, nos permitirá proponer 
herramientas para desarrollar un tema de interés socioeconómico, como 
es el sector arrocero y es especialmente en una localidad netamente 
arrocera como es el distrito de Mochumí, que cuenta con 5680 
productores de arroz los cuales están divididos en dos Comisiones de 
Regantes, que a pesar de ser muchos, tienen problemas desde su 
financiamiento hasta la comercialización de este bien necesario en la 
canasta familiar, siendo los molineros e intermediarios los que se llevan 
mejores ganancias aprovechándose de la necesidad que presenta un 80 % 
de productores de arroz, lo cual trunca el desarrollo económico local de 
su distrito. 
La importancia de esta investigación es aportar en el desarrollo 
económico social y cultural, proponiendo Estrategias de desarrollo 
económico local que puedan ser acordes a la realidad del distrito y que 
puedan contribuir en su crecimiento, brindándoles las herramientas o 
estrategias para que generen mayor utilidades, como: 
A.) Estrategia de complementariedad: se entiende, cuando actores o 
productores, productos, autoridades (municipio), se concentran y se 
apoyan entre sí, entonces el resultado va ser positivo, de esta manera se 
impulsará el proceso de desarrollo en las localidades del territorio. 
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B.) Estrategia de consolidación.- se refleja mediante la calidad, 
cobertura o acceso a los servicios que se brinda existentes en las 
localidades del territorio, como por ejemplo: mejorar la calidad de 
educación. 
C.) Estrategia de diversificación.-  se aplica cuando se requiere 
implantar un nuevo servicio en la localidad. Por ejemplo: se desea una 
escuela técnica. 
D.) Estrategia de recuperación y/o revalorización se recurre a esta 
estrategia, cuando una localidad presenta recursos en agotamiento, 
entonces se debe utilizar el capital en la generación de nuevos servicios o 
productos. 
E.) Estrategias de integración.- se entiende como la agrupación de 
diferentes agentes representantes de una localidad, bien sea de manera 
física o socialmente se encuentren separados sin coordinación. 
Estas estrategias beneficiaran a los productores de arroz del distrito de 
Mochumí mejorando su calidad de vida, los cuales realizan esta actividad 
de manera tradicional y no cuentan con los medios o conocimientos para 
enfrentar los factores que afecta la producción y distribución de este 
producto. 
 
2.6. Antecedentes de la investigación 
Nivel Internacional 
 
De Giovanni, V., Martínez, C. P., & Motta, F.  (2010).  En este artículo 
se analiza la situación del arroz a nivel mundial y en especial en América 
Latina y el Caribe (ALC), poniéndole vigor e importancia a la seguridad 
alimentaria, de igual forma a la reducción de la pobreza en esta región. 
Debido a las aceptaciones de variedades mejoradas, la producción de arroz 
se triplicó entre 1985 al 2005, alcanzando a producir 25 millones de 
toneladas de arroz en cáscara. De igual forma la superficie sembrada se 
mantuvo el 6 millones de hectáreas, porque las áreas donde se producía arroz 
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en secado se reemplazaron por cultivos de riego. Asimismo en el año 1976, 
más de 6 millones de hectáreas eran ocupadas por arroz de secado, es decir, 
las 3/4 partes del área sembrada en ALC. Por los años 70, se despojó al arroz 
de secado de su capacidad de competencia frente al arroz con riego, con la 
llegada de nuevas variedades semi enanas debido a sus altos rendimientos y 
la disminución de los costos de producción unitarios de las áreas irrigadas. 
En el siglo XX, el consumo per cápita pasó de 10 kg a 30 kg, teniendo la 
región un nivel de autosuficiencia de 90%. En 1995 fue creado el Fondo 
Latinoamericano para Arroz y Riego (FLAR), por los países de América 
Latina y el Caribe, el cual es financiado por el sector arrocero de estos 
mismos países, además de socio privados o instituciones tanto nacionales 
como internacionales de investigación. El propósito de esto es analizar las 
metas , retos y oportunidades del arroz en América Latina y el Caribe, 
además de su valor nutricional y seguridad alimentaria de la población de 
menor poder adquisitivo, en marcándose en convertirse en la mayor 
productora arrocera del mundo, por los excedentes en agua, tierra, recursos 
humanos y tecnológicos. 
Debido a los rendimientos arroceros en Cuba, se propuso de un sistema 
de acciones, publicado en la revista Economía y desarrollo, donde se 
presenta la solución a unos de los principales problemas en donde se ven 
involucrados todos los países como es el problema alimenticio. La 
producción de un alimento como lo es el arroz es de vital importancia y es 
por eso que cuba requiere de un crecimiento de su producción de alimentos. 
Para este fin, los productores de cuba asumen un compromiso de incrementa r 
sus rendimientos productos debido a que es un alimento básico en la canasta 
familiar. Esta investigación planteó como objetivo principal proponer un 
sistema de acciones técnico-económicas para incrementar los rendimientos 
de producción arrocera en cuba. (Pérez, P y Penichet, C, 2014). 
Garcés. A (2009). Para diagnosticar la gestión tecnológica en las 
prácticas de la producción de arroz en las zonas de venadillo, Tolima. Se 
requiere el análisis del hábito y fases de explotación agrícolas tecnificadas y 
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tradicionales, para caracterizar las estrategias del cultivo. Esta evaluac ión 
determina cuáles son las diferencias entre los dos tipos de organización y si 
estas diferencias implicar algún tipo de consecuencias posteriores. El 
diagnóstico nos ayudará a determinar las prácticas para el uso de productos, 
preparación de la superficie para sembrar, estrategias para cosechar y 
comercializar. Este estudio sirvió para caracterizar las prácticas necesarias 
en el cultivo de arroz, de modo que eso implicó reconocer elementos de 
impacto en eficiencia y competitividad, como origen a siguientes estudios 
que faciliten impulsar la competitividad local y nacional. 
 
Nivel Nacional 
Castillo Díaz, (2008). Un estudio que se orienta en el desarrollo 
económico de los productores arroceros de la provincia de San Martín, 
región San Martín, donde se probó una hipótesis que afirmaba que los 
factores que limitan el desarrollo económico de los productores de arroz de 
esta provincia son el bajo nivel de financiamiento y los altos costos de 
producción de igual forma se planteó como objetivo general identificar los 
factores que limitan el desarrollo económico de los productores de arroz en 
esta provincia. 
En conclusión se comprobó la hipótesis, debido a que los indicadores 
principales como el T-STUDENT, F-STATISTIC, revelan elevados niveles 
de significancia al 5%, así mismo, se determinó que el nivel de desarrollo 
económico de los productores de arroz de la provincia de San Martín, en e l 
periodo estudiado, esta explicado con 77.77% por el bajo nivel de 
financiamiento y altos costos de producción, por otro lado se demuestra la 
influencia de variables no incluidas en el modelo con 22.23%. 
Este estudio nos da una visión, de la capacitación y asistencia técnica 
para agricultores clientes de Agro banco, en la revista Departamento 
Académico de Fitotecnia, esclarece que la agricultura ocupa 7.1 millones de 
hectáreas lo que equivale al 18% del territorio nacional, esto quiere decir que 
solo se explota de la superficie habilitada para la agricultura el 56%. Por 
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muchas razones entre estas las principales son limitado recurso hidráulico, 
falta de semilla, limitado acceso a créditos, erosión, etc. Muchos de estos, se 
les puede dar solución con la influencia de tecnología agropecuaria, y 
productores debidamente capacitados, por otro lado cabe resaltar que los 
alcances por investigadores en agricultura no llegan a los pobladores rurales, 
o cuando si se percibe no se adoptan. La labor de extensión la tienen las 
entidades estatales, las cuales no están en comunicación constante con los 
requerimientos del sector productivo de arroz. El sector privado ha 
demostrado superiores rendimientos. El Banco Agropecuario se inició en el 
año 2007, con recursos del estado, donde las actividades las realizan 
profesionales agropecuarios o investigadores. Para el año 2014, los 
programas son distintos, incluyendo las capacitaciones, asistencia técnica 
para productores y programas informativos. Mediante estas 
implementaciones se espera que se llegue mejor a los productores con 
herramientas técnicas de conocimiento para aumentar los beneficios y 
reducir costos. Es necesario recalcar que el uso de estas actividades reducirán 
los riesgos de la producción, permitiendo el acceso a créditos. (Buendía y 
Rolando, 2014).  
 
Nivel Local 
Este estudio nos da un enfoque para implementar la cadena productiva 
de arroz con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los 
agricultores del caserío punto 9 – Mochumí (tesis de pregrado), Univers idad 
Señor de Sipán, Pimental. Con el desarrollo del presente se aplicaron 
métodos de investigación descriptivas y analíticos para una población de 500 
agricultores, arrojando como muestra 38 personas. En la operacionalizac ión 
de variables se utilizó entrevistas, encuestas, observación, llegando a 
concluir que si se implementa la cadena productiva del arroz, se generara 
mejor calidad de vida de los productores del caserío punto 9 – Mochumí.  
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2.7. Base teórica 
2.7.1 Estrategias de desarrollo económico local 
Podemos  decir que es el potencial de recursos que se tiene, así 
como las necesidades de la población que se necesita satisfacer, en tal 
sentido el formular estrategias de desarrollo se debe unir a lo siguiente: 
· Determinar los objetivos a partir del diagnóstico de recursos, 
potenciales económicos y zonales, de igual forma las principa les 
necesidades y obstáculos, que existen para desarrollarlas. 
· Creación de vínculos que involucren a los agentes económicos. 
Generar el asociativismo y colaboración. Alrededor de una 
Institución que promueva el desarrollo.  
· Crear infraestructura adecuada para el nacimiento de acciones 
económicas, sin dejar de lado las necesidades y los objetivos del sector, 
de esa forma mejorando el ámbito para negocios y empresas. Se debe 
tomar en cuenta la infraestructura social de parte de los municipios. 
· Acciones de seguimiento relacionada con creación de recursos 
humanos a las demandas del entorno, e informar sobre los programas de 
incentivos del desarrollo propuestos por entidades a nivel institucional y 
poder enfrentar lo que afecta a potencialidades de desarrollo. 
·         Decisiones o planes de seguimiento relacionados a programas 
sociales, ayudas como subsidios, o educación y salud. 
·         
Los medios que llevan a las estrategias, derivan necesaria y 
explícitamente de la variable del desarrollo económico local y lo que 
concierne a fomento productivo, creación de empleos, recursos humanos e 
infraestructura, que no han estado siempre en las agendas del gobierno. 
  
Para agrupar las fases de la planificación estratégica, se muestra un 
esquema con la descripción de actividades de cada fase, se propone una línea 
ordenada de pasos a seguir para lograr formular estrategias de desarrollo 
económico local, que lleven a proponer ideas para el desarrollo local.
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Figura  3. Fases de la planificación estratégica para la elaboración de estrategias 
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La metodología nos presenta fases de la planificación estratégica como 
se observa anteriormente, la investigación desarrollará  hasta la fase de 
formulación de estrategias. A continuación se explica las fases para lograr la 
formulación de estrategias. 
a)      Diagnóstico 
Es donde se procesa la información y donde se logran 
resultados que reflejan el grado de desarrollo que tiene el 
territorio. En esta etapa, se debe extraer de los diagnóst icos 
disponibles en el territorio, los que se pueden encontrar en 
fuentes documentales o secundarias, pero que se deben analizar 
por los involucrados para tener una visión amplia del territorio.  
 
Para esta fase se necesita tomar en cuenta la 
información de entrevistas, encuestas y observación directa.  
Es entonces que se propone los participantes utilicen estos 
medios necesarios para conocer y tener ideas de las potencias 
y obstáculos del territorio. 
 
b)      Vocaciones  
Derivando del diagnóstico, son las capacidades, 
características y aptitudes con las que cuenta el territorio para 
lograr su desarrollo. Trata de responder ¿Cuál es su actividad 
especial o importante?, que pueda competir o diferenciar lo 
con otros territorios, a su vez se pueda potenciar para lograr el 
desarrollo: 
· ¿El territorio, tiene alguna vocación específica productiva, generando la 
utilización excesiva de recursos? 
· ¿Se Tiene vocación agrícola, turística, industrial; de conservación de 
tradiciones, etc.? 
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· ¿Se posiciona a ser punto logístico estratégico de alguna actividad para 
la región? 
Para analizar correctamente la vocación se elabora un esquema de 
ventajas, problemas y deseos, donde se procesara la información recogida 
y procesada en la etapa anterior. Este análisis se hace con la finalidad de 
deducir la vocación que tiene el territorio para poder identificar sus 
problemas. 
c)      Objetivos estratégicos y específicos 
Una vez logrando identificar los problemas en las fases 
anteriores, para esta fase se utiliza el análisis en árbol de 
problemas y objetivos. Para el árbol de problemas se deberán 
plantear las causas y efectos de estos, posteriormente para el 
árbol de objetivos se necesita plantear la parte positiva del 
anterior árbol fijando sus medios y fines como posibles 
soluciones de los problemas. 
 
d)     Estrategia local de desarrollo 
Es la fase donde se plantean las soluciones de los 
problemas del territorio, para alcanzar el objetivo central 
propuesto. 
Para su correcta realización se utiliza el anális is 
FODA,  de manera que se analizaran las variables internas y 
externas del territorio, que puedan ayudar el alcance de los 
objetivos. Donde se deberá aprovechar las potencialidades, 
minimizando los riesgos, haciendo frente a los desafíos y 
poniéndole fin a las limitaciones. 
Las potencialidades nacen del cruce de las Fortalezas 
y Oportunidades, los riesgos de las debilidades y amenazas, 
los desafíos de las Oportunidades y debilidades y por último 
las limitaciones de las debilidades y amenazas. 
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e)      Políticas, programas, proyectos y acciones 
Para ejecutar las estrategias planteadas, se necesita 
identificar las actividades que se deben desarrollar, 
expresadas en políticas, programas, proyectos o actividades 
para el desarrollo. 
f)       Sistema de monitoreo del seguimiento del plan 
En esta fase se propone un plan de monitoreo para e l 
seguimiento del cumplimiento de las estrategias, aquí es 
donde se definen metas, y se indican en detalle los 
compromisos de las instituciones a negociar a nivel de 
territorio.  
Los investigadores del presente trabajo, hará uso de la metodología para 
formular estrategias, de esta manera se estará implementando  en el sector 
arrocero del distrito de Mochumí. 
Según la clasificación de ILPES y CEPAL. (2012), los tipos de estrategias 
a nivel local, que expone la metodología se detallan a continuación: 
A.) Estrategia de complementariedad: se entiende, cuando actores o 
productores, productos, autoridades (municipio), se concentran y se apoyan 
entre sí, entonces el resultado va ser positivo, de esta manera se impulsará el 
proceso de desarrollo en las localidades del territorio. 
B.) Estrategia de consolidación.- se refleja mediante la calidad, cobertura o 
acceso a los servicios que se brinda existentes en las localidades del territorio, 
como por ejemplo: mejorar la calidad de educación. 
C.) Estrategia de diversificación.-  se aplica cuando se requiere implantar un 
nuevo servicio en la localidad. Por ejemplo: se desea una escuela técnica. 
D.) Estrategia de recuperación y/o revalorización.- se recurre a esta 
estrategia, cuando una localidad presenta recursos en agotamiento, entonces se 
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debe emplear el capital existente en la generación  de nuevo servicios o 
productos. 
E.) Estrategia de reequilibrio.- cuando se incorpora población en zonas en 
mal estado o deterioradas. 
F.) Estrategias de atracción.- cuando se refiere a la atracción de nuevas 
inversiones por parte de empresas interesadas en la localidad o de personas. 
G.) Estrategias de integración.- se entiende como la agrupación de diferentes 
agentes representantes de una localidad, bien sea de manera física o socialmente 
se encuentren separados sin coordinación. 
Habiendo expuesto cada una de las estrategias, los investigado res 
contempla que las estrategias de reequilibrio y de atracción, no sería 
aplicadas a la localidad de Mochumi, por lo tanto no sería informac ión 
relevante para nuestra investigación. 
Según el banco Central de Reserva del Perú, (2008). Teniendo de pleno 
conocimiento que existen otros indicadores para medir el bienestar de la 
población, aquí se utilizará el Índice de Desarrollo Humano (IDH), 
elaborado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Así se 
define en Perú, el IDH se ve reflejado en indicadores de esperanza de vida, 
nivel educativo (en términos de alfabetización) y el ingreso per cápita 
mensual.  
2.7.2. Sector Arrocero 
Según el Banco Central de Reserva del Perú. (2008). Considera uno de 
los sectores productivos más importantes de las localidades, es la agricultura 
y las actividades agroindustriales, que representan estas ventajas con 
respecto al clima a lo largo del año, según cosechas de los diferentes 
productos y otro factor favorable representa el sistema de riego regulado en 
el valle Lambayeque - La Leche.  
Según el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (2017). En el sector arroz intervienen: Arroz en cáscara (paddy) , 
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arroz descascarillado (cargo o pardo), arroz semiblanqueado o blanqueado, 
además pulido o glaseado, arroz partido, asimismo la harina de arroz, 
grañones y sémola de arroz, pellets de arroz, granos de arroz en copos, granos 
de arroz aplastados y almidón de arroz.  
Según García. M (2002). Nos expone dos importantes indicadores para 
los estudios con efectos al sector productivo como son: la productividad 
aparente del trabajo (PAT) y reasignación sectorial del empleo (RSE). Esto 
se trabaja con la tasa de ocupación o empleo convergente con la renta per 
cápita. En términos prácticos de contabilidad nos quiere dar entender, 
reemplazamos los factores por sectores productivos y se opera con entidades 
ya sea de la localidad. 
Según Enrique. G, Hernández. S, Vicente. Y & Barrientos. J. (2016). 
Expone en su trabajo de investigación y nos transmite su preocupación por 
la inexistencia de políticas públicas (en este caso la municipalidad de la 
localidad del sector), siendo la producción de arroz, el cereal más consumido 
por las familias del país. En este contexto no se ve implementado por 
políticas públicas, como las siguientes: mejora de la competitividad, preparar 
al sector arrocero frente a cambios climáticos y aumentar la producción, 
siendo sólo algunas políticas con o estrategias para implementar. Así mismo 
en esta investigación de Tolima y Huila, los autores presentan diversas 
políticas para el sector arrocero de esas comunidades: primero es disminuir 
el costo de los insumos de producción, planificar créditos y refinanc ia r 
deudas a los productores de arroz, planificar áreas de siembra (de tal modo 
evitar la sobre oferta), promover los seguros contra los riesgos del medio 
ambiente y reactivar los precios de los molinos. En la segunda plantean 
variedades de cultivos para que las cosechas sean todo el año. En la tercera 
implementar la infraestructura y la construcción de pozos a fin de fuentes de 
la existencia de formas o sistemas de  riego. Y por último a fin que se 
desarrolle la infraestructura se propone crear una línea de crédito y además 
implementar un montaje de laboratorios para que la producción de arroz 
califique con calidad cuando se comercialice.  
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Según los investigadores estas estrategias estarían bajo la 
implementación del Ministerio de Agricultura, el fondo para el 
financiamiento del sector agropecuario (FINAGRO), Federación de 
productores de arroz y demás autoridades representando a instituciones.  
Según el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
ambiente de España, (2016). En su estudio nos expresa que la superfic ie 
sembrada hace referencia a las hectáreas cosechadas en tal sentido se puede 
medir, ya sea para cualesquiera la producción, esta también puede verse 
afectada por diversos motivos como salinización de los suelos, cambio  
climático, fertilidad de los suelos, etc. 
 
2.8. Definición de términos básicos    
2.8.1 Estrategia 
Son acciones que se toman o se analiza para seleccionar según 
donde corresponda a fin de alcanzar los objetivos planteados. Para 
ello se realiza un análisis haciendo uso de una técnica de anális is 
cualesquiera para la investigación realizada. Por ejemplo está el 
FODA (Fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas). 
(ILPES Y CEPAL - 2012).  
 
2.8.2. Productividad 
Una economía productiva es aquella en la que sus empresas 
son productivas y, en este sentido, el estudio de la productividad 
desde una perspectiva microeconómica permite enriquecer el debate. 
En general, los estudios macroeconómicos suelen mostrar algunos 
hechos estilizados (Bartelsman y Doms, 2000): las diferentes de la 
productividad entre empresas son sustanciales, incluso dentro de un 
mismo sector de actividad, independientemente del país, periodo o 
sector. (Fundación BBVA, 2014) 
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2.8.3. Arroz 
Según el Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y 
medio ambiente. (2016). El Arroz es de especie gramínea, tiene un 
tallo redondo  y hueco, compuesto de nudos y entrenudos, además 
cuenta con láminas planas que están unidas al tallo y su 
inflorescencia es en panícula. El tamaño de la planta oscila entre 
0.4m hasta 7.0m. Para efectos de esta descripción los órganos de la 
planta de arroz se han clasificado en dos grupos:  
A) órganos vegetativos: raíces, tallos y hojas.  
B) Órganos reproductores: flores y semillas.  
  
2.8.4. Variedad de arroz 
Según la organización Alimentación sana, (2017). Nos 
expone su clasificación de arroz:  
A.)  Arroz integral, es el arroz entero el más seleccionado y se le ha quitado 
la cáscara fibrosa externa, la que no es comestible.  
B.) Arroz blanco, tiene menos propiedades que el arroz integral por lo tanto 
tiene un precio menos, también ha sido descascarillado y pulido.  
C.) Arroz rojo, también llamado butanes, himalayo. Contiene cubierto una 
capa roja sobre el cereal.  
D.) Arroz negro, puede ser este cereal chino o tailandés. Está cubierto por 
una capa negra. 
III. MATERIAL Y MÉTODOS 
3.1. Tipo y diseño de la investigación 
3.1.1. Tipo de investigación 
Para el desarrollo de esta investigación, es mixto, 
descriptivo y propositivo que se caracteriza por describir e 
interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos relacionado 
con el fenómeno de estudio. 
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3.1.2. Diseño de la investigación 
En ésta investigación, para la comprobación de la 
hipótesis, se empleó el diseño no experimental descriptivo simple, 
modelo aleatorio simple de la siguiente forma: 
𝑴 =  
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗  𝑝 ∗ 𝑞 
𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
 
𝑴 =  
1.962 ∗ 5680 ∗  0.5 ∗ 0.5
0.052 ∗ (5680 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
 
𝑴 =  
3.8416 ∗ 5680 ∗  0.25
0.0025 ∗ (5679) + 3.8416 ∗ 0.25
 
 
𝑴 =  
5455.072
15.1579
 
 
𝑴 = 359.88 = 360 
 
Dónde: 
M: Muestra: Distrito Mochumí. 
Z: La Probabilidad 95% = 1.96 
e: Error 5% = 0.05 
p: Probabilidad de Éxito 0.5 
q: Probabilidad de Fracaso 0.5 
N: Población total 5680 productores 
3.2. Población y muestra 
Para el trabajo de investigación se tomó como unidad de 
estudio, población y muestra, los productores de arroz del Distrito de 
Mochumí, los cuales son 5680 quienes han declarado sus predios y 
su principal productor de producción, considerando el dato del 
representante de la Comisión de Regantes de Muy Finca, que 
Mochumí es un pueblo netamente arrocero. 
3.4. Variables y Operacionalización 
La presente investigación presenta variable independiente y 
la variable dependiente, a continuación se explica:  
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Variable Independiente 
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable independiente 
Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 
Estrategias de 
desarrollo económico 
local 
Económico – 
productivo 
 Grado de organización entre 
los productores 
 Asociación de productores 
 Acceso al financiamiento 
Encuesta  
 
Entrevista 
Cuestionarios 
SPSS 
Sociocultural  Tasa de crecimiento 
poblacional 
 Tasa de analfabetismo 
 Desempleo 
 Nivel de educación 
 Nivel de ingreso 
Análisis de 
documentos  
 
 
Encuestas 
Guía de análisis de 
documentos 
 
Cuestionario 
SPSS 
 
Natural y ambiental  Conocimiento de tecnologías 
agrícolas  
 
Encuesta y 
 
Entrevista 
Guía de Análisis de 
documentos 
Infraestructura  Abastecimiento de agua 
 Fuente y usos de energía 
 Transporte 
 Saneamiento básico 
Observación 
directa  
Encuestas 
Cuestionario 
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Institucional -
Organizacional 
 Nivel de gestión de 
autoridades. 
 Formas de organización 
comunitaria 
 Instituciones privadas 
 Información tecnológica sobre 
productos 
 Información sobre acceso al 
crédito 
 Información sobre procesos 
productivos 
Encuestas SPSS 
FUENTE: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
Variable Dependiente 
 
 
Tabla 2.  
Operacionalización de la variable dependiente 
Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 
Sector Arrocero  
desde producción 
 a comercialización 
Económico  Rentabilidad  
 Utilidad 
 Egresos 
 Precio / 
fanega de 
arroz 
 Ingreso per 
cápita 
Encuesta 
Análisis  
de documentos 
Cuestionario 
 
Guía de Análisis de documentos 
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Financiero  Nivel de 
crédito 
bancario. 
 Tipos de 
tasas de 
interés. 
Encuesta y 
 
Entrevista 
Guía de análisis de documentos 
 
Cuestionario 
Actividad arrocera  Superficie 
producida 
Análisis de 
documentos 
Guía de análisis de documentos 
Ambiental  Uso de 
tecnologías 
agrícolas  
 Recuperación 
de suelos 
Análisis de 
documentos 
Guía de análisis de documentos 
Institucional - sector 
público 
 Números de 
proyectos 
Entrevista Guía de análisis de documentos 
FUENTE: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.5.1. Abordaje metodológico 
Investigación descriptiva.- Describen y miden  las variables identificadas. 
Pueden sugerir relaciones potenciales entre variables (predicciones rudimentarias).  
3.5.2. Técnicas de recolección de datos 
- Análisis documentario. Esta técnica nos orientó a obtener la informac ión 
científica y técnica relacionada al tema, de textos bibliográficos, revistas y 
documentos oficiales. 
- Entrevista. Se diseñó y estructuró un cuestionario, conteniendo los ítems 
necesarios, relacionados a la materia de investigación, el mismo que fueron 
aplicados a los productores de arroz. 
- Entrevista a expertos. Se efectuó entrevistas a funcionarios, profesionales y 
especialistas, inmersos en el presente estudio de investigación. 
3.5.3. Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos de recolección de datos fueron: 
Según el INEI, 2017. Es el órgano técnico especializado,  con personería 
jurídica de derecho público interno, autónomo sobre la gestión y técnico de 
trabajo, siendo dependiente del presidente del Consejo de Ministros, responsable 
de la información estadística del estado de forma pública o publicada. El INEI 
tiene rango de Sistema Funcional y su Jefe es la máxima autoridad del Sistema 
Estadístico Nacional. 
Según El Ministerio de Agricultura y Riego, (2017).Es un organismo del 
Poder Ejecutivo, ente rector en materia agraria, con personería jurídica de 
derecho público, y constituye un Pliego Presupuestal. 
Según el Banco Central de Reserva del Perú, (2017). Presenta autonomía 
enmarcado de acuerdo a su ley orgánica y con derecho público de decisiones en 
bien del país. Preocupado por preservar la estabilidad monetaria, siendo su 
finalidad. Es así las funciones a su cargo son: administrar las reservas 
internacionales (RIN), regular la moneda y el crédito del sistema financie ro, 
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emitir billetes y monedas e informar periódicamente sobre las finanzas 
nacionales.   
Según el Instituto Peruano de Economía, (2017).Institución privada sin 
fines de lucro, que tiene por propósito el crecimiento equilibrado y sostenido del 
País, mediante propuesta de economías de mercado.  
Según la Autoridad Nacional del Agua, (2017).Es el ente rector y máximo 
autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 
Hídricos, el cual es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
  3.5.4. Procedimientos para la recolección de datos 
Para la realización de la presente investigación debemos considerar que por 
ser un distrito existe escasa información por lo cual debemos considerar el 
levantamiento de información, es por eso que empezaremos por entrevistas con 
lo cual diagnosticamos la situación actual del distrito de Mochumi en el ámbito 
del sector arrocero y sus problemas, esta información nos la dio las autoridades 
de la junta de regantes y productores de arroz, de igual forma las visitas a campo 
nos ampliaran y ayudarán a confirmar la información recogida anteriormente. 
Posteriormente la recolección de datos de estudios ya realizados donde se 
solucionó el mismo problema que presenta nuestra investigación, la realizamos 
mediante repositorios de tesis y estudios, es allí donde podemos tener una visión 
más amplia de las posibles soluciones que nos pueden servir. 
Para recolectar información sobre nuestras variables utilizadas en la 
investigación la recolectamos de fuentes confiables, estudios realizados que nos 
expliquen las variables, es entonces que para esta investigación en el caso de 
Estrategias de Desarrollo utilizamos informes de la “Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe” y variable dependiente como lo es el sector arrocero 
utilizamos informes de comisión de arroceros (FEDEARROZ), INEI (Instituto 
Nacional de Estadística e Informática), BCRP (Banco Central de Reserva del 
Perú). 
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Para el Diagnóstico de los requerimientos, realizaremos encuestas para 
poder identificar, debilidades, necesidades, y situación económica social del 
sector arrocero del distrito de Mochumí. 
 
 
Propuestas – 
nombre de tesis, 
ubicación.
Entrevista 
autoridades y 
productores 
Visitas directas/
Visitas a campo
Estudios antes 
realizados
Información de 
variables 
(instituciones 
estadísticas)
CEPAL, FEDE 
ARROZ, INEI, 
BCRP.
Encuestas
Conclusiones 
 
Figura  4. Procedimientos para la recolección de datos 
3.5.5. Plan de análisis estadístico de datos 
Se organizará estadísticamente la información obtenida, mediante el 
software IBM SPSS Statistics 22, que nos permitirá procesar y obtener resultados 
para llegar a las conclusiones.  
3.6. Validación y confiabilidad de instrumentos 
Según la clasificación del código de ética para la investigación, (2016). Nos 
presenta los siguientes criterios éticos:  
Según el código de ética para la investigación, (2016). El criterio de proteger 
a las personas.- en toda investigación es la persona el fin y no el medio, por ello 
necesitan cierto grado de protección, el cual se determinará de acuerdo al riesgo 
en que incurran y la probabilidad de que obtengan un beneficio, se refiere a 
respetar la dignidad humana, la diversidad, la identidad, privacidad y la 
confidencialidad.  
Según el código de ética para la investigación, (2016). El criterio de justicia.- Para 
realizar la investigación se debe tener en cuenta factores importantes como ejercer 
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un juicio razonable, ponderable y tomar las recomendaciones necesarias para 
asegurarse de que sus sesgos, y  limitaciones de sus capacidades y conocimiento, 
para evitar acciones anti éticas de investigación. Está en derecho reconocer de 
manera equitativa a todo actor que interviene en la investigación ya sea en 
cualquier parte del proceso investigado.  
Según el código de ética para la investigación, (2016). El criterio de 
integridad científica.- este comportamiento no solo es para el tema de 
investigación científica, se debe practicar en las actividades cotidianas de trabajo, 
formando un perfil sin daños ni perjuicios a los demás.  
3.6.1. Criterios de rigor científico 
Según la clasificación en el estudio de Guba y Lincoln (1981), clasifican 
criterios de rigor científico para investigaciones cuantitativas: 
Según Guba y Lincoln. (1981). Valor de verdad: validez interna.- isomorfismo 
entre la realidad y los datos recogidos. 
Según Guba y Lincoln. (1981). Aplicabilidad: validez externo.- Grado en 
que puede aplicarse los descubrimientos de una investigación a otros sujetos o 
contextos. 
Según Guba y Lincoln. (1981). Consistencia: fiabilidad interna.- Grado en 
que los instrumentos repiten las mismas medidas en las mismas circunstancias. 
Según Guba y Lincoln. (1981).Neutralidad: objetividad.- Grado en que la 
investigación está exenta de la influencia de la perspectiva del investigador. 
 
IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
4.1 Caracterizar el proceso de la producción y comercialización de arroz 
El proceso de producción de arroz, planteado por un productor arrocero del 
distrito de Mochumí, se basa desde la preparación del terreno de cultivo hasta la 
cosecha y venta al molinero, dicho proceso se presenta a continuación cabe decir 
que es un proceso casi artesanal: 
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En primer lugar para empezar los trabajos para el cultivo es necesario el 
chaleado y quemado para la limpieza del terreno, posteriormente le sigue el arado 
del terreno, luego seguirá el batido para nivelar el suelo del terreno de cultivo, para 
luego poder empezar con el boleo (almácigo), luego se le deberá aplicar urea y 
fósforo, para posteriormente darle más agua e insecticidas para curar el almácigo, 
cuando crece lo suficiente, llega la saca y carga del almácigo, para empezar con el 
trasplante de este, posteriormente se le debe echar herbicida, y además se deberá 
emplear tantas curaciones y fertilizaciones dependiendo de cómo el sembrío, 
después de cada una se le deberá aplicar agua, cuando se ve que el arroz está en 
buen estado en cuanto a enfermedades, se deshierba, se le aplica agua, para 
después de un cierto tiempo cosechar el arroz y llevar al molino de agrado o con 
el cual se tenga firmado algún compromiso.  
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Limpieza  del 
terreno 
Batido (Mula)
Boleo
Semillas
Camas
Aplicación de urea 
Ferlizante  
Fosforo
Insecticidas Agua Se saca y carga
TransplanteHerbicida
1era
 Fertilización
1era 
Curación
Agua
Tifon
Fungicida
Fitozin
Abono foliar
Urea 
Fosforo 
Sulfato de 
potasio
Dantatsu
Tifon
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Fungicida
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 Curación
2era 
Fertilización
Agua
3era
 Fertilización
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 Curación
Urea
Sulfato de 
Potasio 
Engeo
Sipermex
Trihormonal
Foliar Potasio
Fungicida
Comercio con el 
molino
(Lambayeque – 
Chiclayo)
Deshierbo Agua
Sulfato Amonio
Sulfato de 
Potasio 
Engeo
Tifon
Foliar potasio 
Fitozin
Foliar calcio-boro-zin
Cosecha 
Arado de la tierra
Movimiento de 
tierra
 
Figura  5. Proceso de la Producción y Comercialización de arroz 
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4.2 Situación actual de los productores de arroz en el distrito de Mochumí. 
El Arroz es un cultivo esencial para la localidad distrital de Mochumí, donde 
la actividad arrocero es la principal actividad económica del mayor porcentaje de 
habitantes, en mayor escala en la zona rural. (Diaz Rumiche, 2017) 
El problema de los productores de arroz es el bajo costo de este mismo, ya 
que este cultivo o producto no tiene un precio de refugio, no hay una asociación 
que evite la inestabilidad del precio o que tal vez el estado pueda subsidiarlo, lo 
que genera muchas veces la pérdida de los capitales y por otro lado deudas las 
cuales se hacen difícil cumplirlas debido a que no hay otra actividad principal en 
la que se pueda alternar. Definitivamente, al generarse pérdidas, y el no poder 
corresponder a estas es uno de los problemas más graves, ya que se generan las 
moras, o los embargos de terreno, quedando en la calle nuestros agricultores. El 
problema de oferta y demanda, se presenta cuando los molineros fluctúan el precio 
a su antojo, siendo ellos los que perjudican los ingresos de los agricultores, además 
estos molineros también financian la producción de agricultores, poniéndoles 
condiciones sobre su producción. 
Otro problema que se detecta en cómo va afectando las plagas al cultivo, 
salinización de suelos, el costo que genera la producción en campañas anteriores 
era de S/.4.500.00 Soles/Ha aprox., ahora está en S/. 7500.00 Soles/Ha aprox. por 
la cantidad de plagas, temperaturas, salinización de la tierra, falta de sistema de 
drenaje. Debido a esto el rendimiento de las parcelas de arroz está cayendo; en 
años pasados se producía 70 – 80 fanegas/Ha., ahora se produce aprox. Entre 50 y 
60 fanegas/Ha. Esto nos dice claramente que la tierra está sufriendo una especie 
de depreciación y como consecuencia la caída de la producción/Ha. y que el 
cultivo de arroz deje de ser rentable para los productores de Mochumí. 
La época de campaña es los meses finales de diciembre hasta junio, en 
épocas de campaña no hay un precio uniforme para el arroz, por ejemplo en este 
momento se está comprando en S/.180.00 Soles/fanega., pero cuando la 
producción sale en total en conjunto al término de campaña por la desesperación 
los usuarios o productores empiezan a vender a menores precios, y los molineros 
a no pagar lo que debe ser por cada fanega de arroz. Como observamos se genera 
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la libre competencia y abuso de parte de los Molinos, no hay una entidad que pueda 
darle solución a este problema, o en todo caso el Estado debería comprar las 
producción de arroz y venderlas a un precio más justo, claramente subsidiando. 
La falta de créditos es también uno de los principales problemas de los 
productores de Arroz, pero al tener un limitado acceso a créditos bancarios 
recurren a pedir préstamos a los molineros. El 80% Aprox. de  agricultores 
recurren a los molinos y un 20% se las busca entre préstamos bancarios y capitales 
propios. Por otro lado el trato con los molineros se basa en que al tener menos 
restricciones para obtener los créditos se hace mucho más accesible que ir a una 
institución financiera. Incluso cuando se paga tasas de 6% aprox. en estos créditos, 
sabiendo que las entidades financieras cobran tasas menores al 5%. 
El negocio de los molinos, es cobrar utilidades por el dinero prestado y 
además asegurarse con el pilado y la comercialización de todo el arroz que 
recaudan en las parcelas donde se usó el crédito. Los agricultores no pueden 
eliminar la incertidumbre de la caída o crecimiento del precio del arroz, estos 
agricultores tienen por cultura sembrar sin elaborar planes de estrategia o tener 
criterios de negociación, el tema de la incertidumbre no la manejan a fondo por la 
falta de conocimiento. 
Carecen de confianza, unión y organización, si bien es cierto se nombran 
comités, y representantes, pero no ejercen sus funciones, cada quien busca sus 
propios intereses. En conclusión, los principales problemas de los productores de 
arroz son: El bajo costo de este alimento, plagas, depreciación de la tierra y 
desorganización es decir no existe un comité u organización en Lambayeque y en 
nuestro distrito que proteja el precio del arroz. 
 
Por lo tanto se realizó una encuesta a los productores arroceros del sector 
arrocero del distrito de Mochumi, obteniendo una muestra de 600 productores, y 
se obtuvo valiosa información como son los resultados de la encuesta realizada 
(figura 6), así mismo se recurre a desarrollar la metodología escogida por el estudio 
y como primera fase se desarrollará el diagnóstico estratégico mediante el estudio 
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anteriormente hecho, como son los resultados de la encuesta interpretados a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3.  
Grado de instrucción 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Primaria 147 40,8 
Secundaria 191 53,1 
Técnica 18 5,0 
No tiene 4 1,1 
Total 360 100,0 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Figura  6 Recolección de información con agricultores en Mochumí 
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Figura  7. El gráfico nos muestra que el 53.06% de los productores arroceros que integra el 
sector arrocero del distrito de Mochumí tiene educación secundaria, el 40,8% tiene primaria, el 
5% tiene técnica y el 1,1% no tiene educación, lo que se refleja en el IDH al 2012, donde 
ocupamos un 7mo lugar de la Provincia de Lambayeque con 0.3674. 
  
Tabla 4.  
¿Cree que la educación para tus hijos es de suma importancia? 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido SI 356 98,9 
No 4 1,1 
Total 360 100,0 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Figura  8. El gráfico nos muestra que el 98,89% de los productores arroceros, cree que la 
educación es muy importante para sus hijos, mientras un 1.1% cree lo contrario. Aunque esto 
no se ve reflejado siempre debido a que las personas de la zona rural tiene actitudes conformistas 
y radicales en lo que concierne a trabajo, educación y culminación de estudios. 
 
Tabla 5.  
¿Qué aspiración de profesión esperan de sus hijos? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Primaria 1 ,3 
Profesional 328 91,1 
Trabaje sus tierras 31 8,6 
Total 360 100,0 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Figura  9. Como podemos observar los resultados nos dicen que el 91.11% es decir la mayor 
parte de productores arroceros tienen la aspiración que sus hijos sean profesionales, el 8.61% 
desea que sus hijos hereden sus tierras y continúen esta actividad económica, y el 0.28 % nos 
dicen que solo en primaria debido a que no se cuenta con recursos o que cree que se debe 
empezar a trabajar a corta edad.  
 
 
Tabla 6.  
 ¿Cuál es su nivel de ingreso familiar? 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Entre 600 - 800 97 26,9 
Entre 801 - 1000 70 19,4 
Entre 1001 - 1200 129 35,8 
Entre 1201- 1400 55 15,3 
Más de 1400 9 2,5 
Total 360 100,0 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Figura  10. Se puede apreciar que el ingreso familiar se clasifico en cinco alternativas, entre 
600 a 800 representa 26,94%, entre 801 a 1000 representa 19,44%, entre 1001 a 1200 representa 
35,83%, entre 1201 a 1400 representa el 15,28 y más de 1400 representa el 2,50. 
 
Tabla 7.  
¿Pertenece usted a alguna asociación de arroceros? 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido No 360 100,0 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
Los productores arroceros de Mochumí al 100% dicen no pertenecer a ninguna 
asociación arrocera. Apreciándose una situación crítica en cuanto al nivel de 
organización de los sectores arroceros del distrito de Mochumí. 
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Tabla 8.   
¿Cree usted que están debidamente organizados? 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Si 86 23,9 
No 274 76,1 
Total 360 100,0 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Figura  11. De los 100 % encuestados de nuestra muestra, un 23,89% nos dice que si están 
debidamente organizados; a pesar de no pertenecer a ninguna organización, por otro lado el 
76,11% no están organizados. Esto nos lleva a decir que si existe un pensamiento egoísta de no 
querer trabajar en equipo y buscar beneficios individuales. 
 
Tabla 9. 
 ¿Cree usted que formando una organización mejoraría el acceso al crédito? 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Si 345 95,8 
No 15 4,2 
Total 360 100,0 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Figura  12. Los productores arroceros de Mochumí con un significativo porcentaje del 95,83% 
nos dicen que formando una organización mejoraría el acceso al crédito y un 4,17% opinan lo 
contrario. Eso nos quiere decir que si existen intenciones de organizarse el sector arrocero. 
 
 
Tabla 10.  
¿Usa financiamiento financiero para su campaña? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Si 249 69,2 
No 111 30,8 
Total 360 100,0 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Figura  13. Del 100% de los productores de arroz en Mochumí el 70,83% si utilizan 
financiamiento para su campaña arrocera. 
 
Tabla 11. 
¿Con que frecuencia anual utiliza el financiamiento? 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 1 vez al año 249 69,2 
Nunca 111 30,8 
Total 360 100,0 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Figura 14. El financiamiento lo solicitan una vez al año representando el 69.17% y un 30.83% 
no solicitan financiamiento, ya que es su propio capital que lo invierten en su campaña arrocera.  
 
Tabla 12. 
¿Cuál es la tasa anual promedio que tienen estos créditos? 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido De 4% a 6% 80 22,2 
De 7% a 9% 160 44,4 
De 10% a 12% 6 1,7 
De 13% a 15% 3 ,8 
Total 249 69,2 
Perdidos Sistema 111 30,8 
Total 360 100,0 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Figura  15. De acuerdo a la clasificación de tasas porcentuales por campaña, el 4% a 6% 
representa el 32,13%, el 7% a 9% representa el 64,26%, de 10% a 12% representa 2,41% y de 
13% a 15% representa  1,20%. 
 
 
 
Tabla 13. 
¿Qué bancos o entidades realiza su financiamiento? 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Agro banco 6 1,7 
Scotiabank 2 ,6 
Interbank 13 3,6 
Banco de Crédito 2 ,6 
Cajas 25 6,9 
Molinos 201 55,8 
Capital Propio 111 30,8 
Total 360 100,0 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Figura  16. Un significativo porcentaje su financiamiento de 55,83% lo hace con molinos, el 
30,83% es capital propio, el 6,94% lo hacen en cajas financieras, el 3,61% en Interbank, el 
0,56% en Scotiabank, el 1,67% en Agro banco y finalmente con el 0,56% es el Banco de Crédito  
 
Tabla 14. 
 ¿Qué tipo de habilitadores existen? 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Molinos 318 88.3 
Cajas municipales 18 5,0 
Financieras 1 ,3 
Todas 19 5,3 
Otras 4 1,1 
Total 360 100,0 
 ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Figura  17. Del 100% de productores encuestados el 88,33% conocen mayormente que los 
molinos son habilitadores, el 5,00% cajas municipales, 0.28% financieras entre otras, el 5.28% 
conocen a todos los anteriores y el 1,11% conocen otras formas de habilitarse de financiamiento.  
 
 
Tabla 15. 
¿Cuál es la cantidad que invierte por hectárea en cada campaña? 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido S/. 4500 - S/. 5000 40 11,1 
S/. 5001 - S/. 5500 90 25,0 
S/. 5501 - S/. 6000 125 34,7 
S/. 6001 - S/. 6500 58 16,1 
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De 6501 a más 47 13,1 
Total 360 100,0 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
Figura  18. Se muestra la cantidad que se invierte por campaña arrocera, de 5501 – 6000 
representa un 34,72%, de 5001 – 5500 representa un 25%, de 6001 – 6500 representa 16,11%, 
de 6501 a más representa 13,06% y de 4500 – 5000 representa el 11,11%. 
 
 
Tabla 16. 
¿Tiene acceso a energía eléctrica? 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Si 330 91,7 
No 30 8,3 
Total 360 100,0 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Figura  19. Se obtiene como resultado que el 91,67 del 100% de encuestados tienen el 
servicio básico  de energía eléctrica y el 8,33% no lo obtienen. 
 
Tabla 17. 
¿Tiene acceso a servicios básicos? 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Si 157 43,6 
No 203 56,4 
Total 360 100,0 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Figura  20. Con respecto a las servicios básicos como son en conjunto luz eléctrica, agua y 
saneamiento, del 100% el 56,39% no se benefician de este servicio brindado por el estado, 
mientras el 43,61% si gozan de estos servicios básicos. 
 
Tabla 18.  
¿Qué problemas tienen con el agua para uso agrícola? 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Escasez 78 21,7 
Agua contaminada 4 1,1 
Llegada tardía 256 71,1 
Otros 22 6,1 
Total 360 100,0 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Figura  21.  Para el caso de cuáles son los problemas que tienen los productores de arroz del 
Distrito de Mochumí, con el agua de riego, respondieron que el principal problema es la llegada 
tardía con un 71,11% debido a que priorizan primero llevarle el agua a los productores cañeros, 
la escasez de este recurso representa un 21.67%, por el lado también respondieron otros 
problemas, que representan los temas políticos, y económicos que serían el 6.11% y por ultimo 
un 1.11% respondieron que el agua estaba contaminada. 
En tal sentido el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), la institución del estado presenta 
un estudio y lleva registrado de descargas diarias del canal Mochumí  m3/seg  
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Figura  22. Canal Mochumi -Cauce Medio Canal Taymi. 
FUENTE: PEOT 
 
 
Tabla 19.  
¿Qué tipo de maquinaria utilizas para la preparación de suelos? 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Arado con caballo 50 13,9 
Tractor 309 85,8 
Arado de dientes 1 ,3 
Total 360 100,0 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Figura  23. La maquinaria que se utiliza con mayor frecuencia es el tractor que representa un 
85,83%, el arado a caballo tradicional representa un 13,89% y arado de dientes representa un 
0,28%. 
 
Tabla 20.  
¿Conoces alguna tecnología para mejorar los suelos con problemas de salinización? 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Análisis de suelos 33 9,2 
Uso de enmiendas agrícolas 201 55,8 
Sistema de drenaje 7 1,9 
No conoce 119 33,1 
Total 360 100,0 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Figura  24. Los productores arroceros de Mochumí para mejorar los suelos del problema de 
salinización utilizan el abono orgánico que representa un 55,83%, parte de la población 
desconoce como son el 33,06%, el análisis de suelos representa un 9,17%,  y el sistema de 
drenaje representa un 1,94%. 
 
Tabla 21. 
¿En los cinco últimos años su autoridad municipal ha implementado infraestructura en el 
sector productivo? 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Trocha o tierra 163 45,3 
Pista 145 40,3 
Asfaltado 1 ,3 
Revestimiento de canales 24 6,7 
Otros 8 2,2 
No 19 5,3 
Total 360 100,0 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Figura  25. Los productores arroceros de Mochumí en estos cinco últimos años el único avance 
en infraestructura vial es de 45,28%, mientras un 40,56% tiene pista asfaltada como vías de 
transporte para movilizar su producto, reconociendo que las carreteras nuevas que conectan los 
caseríos más alejados con la zona urbana y salida para la panamericana es de suma importanc ia 
para ellos, un 6,67% les han realizado revestimiento de canales, el 5,28% dicen que su autoridad 
municipal no ha implementado infraestructura en el sector productivo y el 2.22% dijo que tienen 
caminos en Afirmado que también les es muy útil. 
 
Tabla 22.   
¿Alguna institución comunitaria ha tenido interés en fomentar y desarrollar el sector 
arrocero? 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Molinos 11 3,1 
Empresas privadas 228 63,3 
Ninguna 121 33,6 
Total 360 100,0 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Figura  26. Para el caso de las instituciones que han tenido interés en desarrollar el sector 
productivo tomando en cuenta que apoyaron con capacitaciones, educación agrícola del 100% 
de encuestados el 63.33% nos dicen que las empresas privadas como bancos, tiendas agrícolas 
han tenido interés promocionando sus productos para sus sembríos de arroz, un 33.61% no se 
ha presentado ningún interés en ellos, que es porque no llegan a invitarlos por lejanías, y el 
3.06% son los molinos promocionando sus procesos de industria para molinos . 
 
Tabla 23.  
¿Cuál es su producción por hectárea? 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Entre 45 - 50 fanegas 51 14,2 
Entre 51 - 55 fanegas 124 34,4 
Entre 56 - 60 fanegas 142 39,4 
Entre 61 - 65 fanegas 43 11,9 
Total 360 100,0 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN  
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Figura  27. Para la Producción total por Hectárea, el 14.17% de productores respondieron que 
producen entre 45 – 50 fanegas/Ha, el 34.44% produce 51 – 55 fanegas/Ha, el 39.44% logra 
producir 56 – 60 fanegas/Ha. y un 11.94 logran producir 61 – 65 fanegas / Ha., estas variaciones 
se dan debido a que se invierte menos capital en el proceso de producción y por la concentración 
de salinización del suelo. 
 
Tabla 24.  
¿Cuál es el precio por fanega del arroz en cáscara? 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido S/. 150 7 1,9 
S/. 160 88 24,4 
S/. 170 57 15,8 
S/. 180 208 57,8 
Total 360 100,0 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Figura  28. El tema de precio varía y depende del mercado como se maneje, como nos comentó 
quien en representación de la Comisión de Regante Muy Finca – Mochumí “Los Molineros 
fluctúan a su antojo el precio del arroz y se aprovechan al comprar más barato de lo que debería 
ser en realidad”, los resultados fueron del 100% que en la última campaña el 57,78% vendió a 
S/. 180, el 24,44% vendió a S/. 160, el 15,83% vendió a S/. 170 y el 1,94% venden a S/. 150. 
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Para complementar la interpretación, se optó por la tabulación cruzada, se presenta a 
continuación: 
Tabla 25.  
¿Qué grado de instrucción tiene? *¿Cree que la educación para tus hijos es de suma 
importancia? 
 
¿Cree que la educación para tus 
hijos es de suma importancia? 
Total SI No 
¿Qué grado de instrucción 
tiene? 
Primaria 144 3 147 
Secundaria 190 1 191 
Técnico 18 0 18 
No tiene 4 0 4 
Total 
 356 4 360 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Figura  29. La educación es un factor de superación y derecho de todos, para los padres - 
productores arroceros de Mochumí la educación que requieren para sus hijos es proporcionada 
desde un análisis respectivo, entonces se expone que los padres que tienen educación primaria 
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el 40% cree que si es importante para sus hijos y el 0.83% dice lo contrario, los que tienen 
educación secundaria el 52.78% cree que  si es importante y el 0,28% dice lo contrario, lo que 
tienen educación técnica el 5% creen que si es importante para sus hijos, y los que no tienen 
educación el 1,11% creen que si es importante para sus hijos. Esto nos lleva a decir que 
conforme va subiendo el grado de instrucción de los padres productores de arroz del Distrito de 
Mochumí, va incrementando los incentivos porque sus hijos reciban educación. 
 
Tabla 26.  
¿Qué grado de instrucción tiene?*¿Qué aspiración de profesión esperan de sus hijos? 
 
¿Qué aspiración de profesión esperan de 
sus hijos? 
Total Primaria Profesional 
Trabaje sus 
tierras 
¿Qué grado de 
instrucción tiene? 
Primaria 1 134 12 147 
Secundaria 
0 172 19 191 
Técnica 0 18 0 18 
No tiene 0 4 0 4 
Total 1 328 31 360 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Figura  30.  Para los padres productores arroceros de Mochumí la educación que desean que 
recibieran sus hijos, los que tienen primaria quieren sus hijos sean profesionales el 37,22%, que 
trabaje sus tierras en actividades de agricultura o producción el 3,33% y el 0,28% educación 
primaria; los que tienen educación secundaria quieren sus hijos sean profesionales el 47,78% y 
trabajen sus tierras el 5,28%; los que tienen educación técnica quieren sus hijos sean 
profesionales el 5%; y los que no tienen educación el 1,11% quieren sus hijos sean profesiona les. 
Esto nos lleva a deducir que el deseo por que los hijos de estos productores progresen es positivo, 
además que conforme va aumentando el grado de educación de los productores va aumentando 
el deseo de superación para sus hijos. 
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Tabla 27. 
 ¿Qué grado de instrucción tiene?*¿Cuál es su nivel de ingreso familiar? 
 
¿Cuál es su nivel de ingreso familiar? 
Total 
Entre 600 - 
800 
Entre 801 – 
1000 
Entre 1001 - 
1200 
Entre 1201- 
1400 Más de 1400 
¿Qué grado de 
instrucción tiene? 
Primaria 82 38 18 9 0 147 
Secundaria 14 29 108 39 1 191 
Técnica 0 1 2 7 8 18 
No tiene 1 2 1 0 0 4 
Total 97 70 129 55 9 360 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Figura  31 Una de las fuentes del ingreso familiar de los productores de Mochumí es la 
agricultura, es así que los que tienen educación primaria el 22,78% tiene ingreso entre 600 a 
800, el 10,56% entre 801 a 1000, el 5% entre 1001 a 1200, 2,50%  entre 1201 a 1400;  los que 
tienen educación secundaria el 30% entre 1001 a 1200, el 10,83% entre 1201 a 1400, el 8,06% 
entre 801 a 1000, el 3,89% entre 600 a 800, el 0,28% más de 1400; los que tienen educación 
técnica el 2,22% más de 1400, el 1,94% entre 1201 a 1400, el 0,56% entre 1001 a 1200, 0,28% 
entre 801 a 1000; y de los que no tienen educación el 0,56% entre 801 a 1000, y tanto para el 
ingreso entre 600 a 800 y entre 1001 a 1200 el 0,28%. 
Nos podemos dar cuenta que influye mucho el grado de instrucción para el nivel de 
ingresos pues los técnicos ganan en mayor parte hasta 1400.00 mensuales, además pudimos 
percibir que los factores que influyen son: el conocimiento que se tiene para negociar las ventas, 
cuidado y calidad de producción, Hectáreas cosechadas, entre otros. 
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Tabla 28.  
¿Pertenece usted a alguna asociación de arroceros?*¿Cree usted que están debidamente 
organizados? 
 
¿Cree usted que están 
debidamente organizados? 
Total Si No 
¿Pertenece usted a 
alguna asociación de 
arroceros? 
No 
86 274 360 
Total 86 274 360 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Figura  32. Trabajar de forma organizada es importante y necesaria para crecer cada día y 
opción de incrementar los ingresos de todos los productores arroceros de Mochumí, como sería 
el funcionamiento de alguna asociación arrocera en este distrito, ya que cabe resaltar la tarea 
agrícola del arroz es principal actividad agrícola y de sustento familiar;  del 100% de 
encuestados nos cuentan que no pertenecen a una asociación arrocera, del cual expresan el 
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76,11% no estar debidamente organizados y el 23,89% sienten estar organizados de forma 
empírica o tradicional. Este 23.89% nos muestra que los agricultores tienen ciertas dudas de que 
una asociación sea lo ideal para ellos, ya que conocen como trabajan y por antecedentes. 
 
Tabla 29. 
 ¿Cree usted que están debidamente organizados?*¿Cree usted que formando una 
organización mejoraría el acceso al crédito? 
 
¿Cree usted que formando 
una organización mejoraría 
el acceso al crédito? 
Total Si No 
¿Cree usted que están 
debidamente 
organizados? 
Si 84 2 86 
No 
261 13 274 
Total 345 15 360 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Figura 28: Pertenecer a alguna organización en funcionamiento, es beneficioso y bueno para 
todos como lo son los productores arroceros del distrito, unos de los beneficios es el acceso al 
crédito; de los que dicen estar no organizados, el 72,50% cree que formando una organizac ión 
mejoraría el acceso al crédito y  el 3,61% dicen lo contrario; de  los que dicen estar organizados 
el 23,33% cree que formando una organización mejoraría el acceso al crédito y el 0,56% dicen 
lo contrario. La mayor parte de encuestados creo que si mejoraría los créditos de financiamiento, 
lo cual es cierto y se debe tomar en cuenta que formando una organización se implementa r ían 
escudos para defender a productor de los Molinos, o Bancos. 
 
Tabla 30.   
¿Qué grado de instrucción tiene?*¿Cuál es la tasa anual promedio que tienen estos créditos? 
 
¿Cuál es la tasa anual promedio que tienen estos 
créditos? 
Total 
De 4% a 
6% De 7% a 9% 
De 10% a 
12% 
De 13% a 
15% 
¿Qué grado de 
instrucción tiene? 
Primaria 37 49 4 1 91 
Secundaria 46 106 4 2 158 
Técnica 2 10 0 0 12 
No tiene 2 0 0 0 2 
Total 87 165 8 3 263 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Figura  33. El tema de cultura financiera influye para obtener crédito en los diferentes 
prestadores de este servicio financiero en los negocios y el desconocimiento es un peligro latente 
para los comerciantes siendo afectados en parte de las ganancias de sus cosechas anuales de 
arroz, como puede ser el caso de los productores arroceros del distrito Mochumí, para los que 
tienen educación primaria el 18,63% obtienen una tasa promedio de 7% a 9%, el 14,07% 
obtienen una tasa promedio de 4% a 6%, el 1,52% obtienen una tasa promedio de 10% a 12% y 
el 0,38% obtienen una tasa promedio de 13% a 15%; de los que tienen educación secundaria el 
40,30% obtienen una tasa promedio de 7% a 9%, el 17,49% obtienen una tasa promedio de 4% 
a 6%, el 1,52% obtienen una tasa promedio de 10% a 12% y el 0,76% obtienen una tasa 
promedio de 13% a 15%; los que tienen educación técnica el 3,80% obtienen una tasa promedio 
de 7% a 9% y el 0,76% obtienen una tasa promedio de 4% a 6%; finalmente los que no recibieron 
educación el 0,76 % obtienen una tasa promedio de 4% a 6%. 
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Tabla 31.  
¿Qué bancos o entidades realiza su financiamiento?*¿Cuál es la tasa anual promedio que 
tienen estos créditos? 
 
¿Cuál es la tasa anual promedio que tienen estos créditos? 
Total De 4% a 6% De 7% a 9% 
De 10% a 
12% 
De 13% a 
15% 
¿Qué bancos o entidades 
realiza su 
financiamiento? 
Agro banco 4 1 1 0 6 
Scotiabank 0 2 0 0 2 
Interbank 2 7 2 2 13 
Banco de Crédito 1 0 0 1 2 
Cajas 13 12 0 0 25 
Molinos 62 141 4 0 207 
Total 82 163 7 3 255 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Figura  34. En el sector arrocero de Mochumí quien lidera brindando financiamiento para las 
campañas anuales arroceras son los molinos de Lambayeque y Chiclayo,  se explica que desde 
que inicia la campaña, los productores acuden a los molinos para llegar a un acuerdo y vender 
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su producción por adelantada a cambio de financiamiento; las tasas que se brinda en los molinos, 
el 53,23%  tasa anual promedio es de 7% a 9%, el 23,57% tasa anual promedio es de 4% a 6% 
y el 1,52% tasa anual promedio de 10% a 12%; las tasas que se brinda en las cajas financieras, 
el 4,94%  tasa anual promedio es de 4% a 6%, el 4,56% tasa anual promedio es de 7% a 9%, las 
tasas que se brinda en Interbank, el 2,66%  tasa anual es de 7% a 9%, el 0,76% representan a 
tasa anual promedio es de 4% a 6%, 10% a 12% y de 13% a 15%; las tasas que se brinda el Agro 
banco, el 1,52% tasa anual promedio es de 4% a 6% y el 0,38% son de 7% a 9% y 10% a 12%; 
las tasas que se brinda Scotiabank, el 0,76% es de 7% a 9%; y  finalmente las tasas que se brinda 
el Banco de Crédito, el 0,38% son de 4% a 6% y de 13% a 15%. 
 
 
Tabla 32. 
 ¿Qué bancos o entidades realiza su financiamiento?*¿Usa financiamiento financiero para su 
campaña? 
 
¿Usa financiamiento 
financiero para su campaña? 
Total Si No 
¿Qué bancos o 
entidades realiza su 
financiamiento? 
Agro banco 6 0 6 
Scotiabank 2 0 2 
Interbank 13 0 13 
Banco de 
Crédito 
2 0 2 
Cajas 25 0 25 
Molinos 201 0 201 
Capital Propio 0 111 111 
Total 249 111 360 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Figura  35. Los productores que utilizan financiamiento que representa el 69.17% para sus 
campañas arroceras lo realizan en diferentes bancos, entidades financieras o molinos, el 55.83% 
que significa la mayoría de los productores arroceros lo realiza en los molinos, con 6,94% le 
sigue las cajas financieras, el banco Interbank con 3.61%, el agro banco sigue con 1,67%, en 
Scotiabank un 0.56% y Banco de Crédito un 0.56%, y el 30.83% no buscan un financiamiento 
porque utilizan un capital propio. 
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Tabla 33. 
 ¿Cuál es la cantidad que invierte por hectárea en cada campaña?*¿Usa financiamiento 
financiero para su campaña? 
 
¿Usa financiamiento financiero 
para su campaña? 
Total Si No 
¿Cuál es la cantidad que 
invierte por hectárea en cada 
campaña? 
S/. 4500 - S/. 5000 23 17 40 
S/. 5001 - S/. 5500 67 23 90 
S/. 5501 - S/. 6000 91 34 125 
S/. 6001 - S/. 6500 52 6 58 
De 6501 a más 16 31 47 
Total 249 111 360 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Figura  36. Los productores que utilizan financiamiento para sus campañas arroceras que 
representa el 69,16% lo realizan en diferentes bancos, entidades financieras o Molinos, los que 
invierten entre S/. 4500 - S/. 5000 un 6.39% si realiza financiamiento y 4,72% no utilizan, de 
S/. 5001 - S/. 5500 utilizan financiamiento un 18,61% y no utilizan 6,39%, de S/. 5501 - S/. 
6000 emplean créditos un 25,28% y 9,44% no utiliza, de S/. 6001 - S/. 6500 utiliza créditos un 
14,44% y no utiliza 1,67%, y lo que emplean de S/. 6501 a más son el 5,83% utilizan créditos y 
un 7,22% no utiliza. 
 
 
 
Tabla 34.  
¿Cuál es su nivel de ingreso familiar?*¿Tiene acceso a energía eléctrica? 
 
¿Tiene acceso a energía eléctrica? 
Total Si No 
¿Cuál es su nivel de ingreso 
familiar? 
Entre 600 - 800 94 3 97 
Entre 801 - 1000 60 10 70 
Entre 1001 - 1200 114 15 129 
Entre 1201- 1400 53 2 55 
Más de 1400 9 0 9 
Total 330 30 360 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN  
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Figura  37. Uno de los servicios básicos es la energía eléctrica, pero esta no es posible en 
algunos hogares del sector  arrocero de Mochumí, pero se ven afectados por el nivel de ingreso 
familiar lo que hace limitar el avance de mejoras en implementar los servicios básicos para vivir, 
los que tienen el nivel de ingreso familiar entre 600 – 800 cuentan con energía eléctrica el 
26,11% y no lo tienen el 0,83%, los que tienen el nivel de ingreso familiar entre 801 - 1000 
cuentan con energía eléctrica el16,67% y no lo tienen el 2,78%, los que tienen el nivel de ingreso 
familiar entre 1001 – 1200 cuentan con energía eléctrica el 31,67% y no lo tienen el 4,17%, los 
que tienen el nivel de ingreso familiar entre 1201- 1400 cuentan con energía eléctrica el 14,72% 
y no lo tienen el 0,56%, y finalmente más de 1400 cuentan con energía eléctrica el 2,50%. 
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Tabla 35.  
Cuál es su nivel de ingreso familiar?*¿Tiene acceso a servicios básicos? 
 
¿Tiene acceso a servicios básicos? 
Total Si No 
¿Cuál es su nivel de ingreso 
familiar? 
Entre 600 - 800 66 31 97 
Entre 801 - 1000 34 36 70 
Entre 1001 - 1200 
35 94 129 
Entre 1201- 1400 
18 37 55 
Más de 1400 4 5 9 
Total 157 203 360 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN  
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Figura  38. Los servicios básicos como son luz eléctrica, agua y saneamiento,  importante  para 
las familias en diferentes sentidos; calidad de vida, salud, acceso a mayores oportunidades, 
educación, etc. los que tienen el nivel de ingreso familiar entre 600 – 800 cuentan con los 
servicios básicos el 18,33% y no lo tienen el 8,61%, los que tienen el nivel de ingreso familiar 
entre 801 - 1000 cuentan con los servicios básicos el 9,44% y no lo tienen el 10%, los que tienen 
el nivel de ingreso familiar entre 1001 – 1200 cuentan con los servicios básicos el 9,72% y no 
lo tienen el 26,11%, los que tienen el nivel de ingreso familiar entre 1201- 1400 cuentan con los 
servicios básicos el 5% y no lo tienen el 10,28%, y finalmente más de 1400 cuentan con los 
servicios básicos el 1,11% y no lo tienen el 1,39%. Se resalta que parte de los encuestados viven 
alejados de los centros poblados de Mochumí, viviendas dispersas que pueden que no logren 
conectar a las redes de luz, agua y saneamiento y a la vez por lo costoso que resulta ampliar las 
redes.  
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Tabla 36. 
¿Cuál es su producción por hectárea?*¿Cuál es la cantidad que invierte por hectárea en cada campaña? 
 
¿Cuál es la cantidad que invierte por hectárea en cada campaña? 
Total 
S/. 4500 - S/. 
5000 
S/. 5001 - S/. 
5500 
S/. 5501 - S/. 
6000 
S/. 6001 - S/. 
6500 De 6501 a más 
¿Cuál es su producción 
por hectárea? 
Entre 45 - 50 fanegas 
17 17 7 3 7 51 
Entre 51 - 55 fanegas 
9 41 44 24 6 124 
Entre 56 - 60 fanegas 
12 26 60 18 26 142 
Entre 61 - 65 fanegas 
2 6 14 13 8 43 
Total 40 90 125 58 47 360 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN  
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Figura  39. Para identificar la relación que tienen la producción por hectárea y cantidad invertida por hectárea, llegamos a la 
conclusión que los que producen entre 45 -50 fanegas/ha, 4.72% invierten S/.4500 – S/.5000, 4.72% invierte de S/.5001 – S/.5500, el 
1.94% invierten de S/.5501 – S/.6000 como también otro 1.94% invierte de S/.6501 a más, de S/.6001 – S/.6500 invierten un 0.83%. 
Los que producen entre 51 – 55 fanegas, nos dicen que un 2.50% invierte entre 4500 – 5000, un 11.39% invierte entre 5001 – 
5500, un 12.22% invierte entre 5501 – 6000, un 1.67% invierte entre 6001 – 6500, por ultimo un 6.67% invierte entre 6501 a más.  
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Los que producen entre 56 – 60 fanegas, un 3.33% invierte entre S/.4500 – S/.5000, un 7.22% invierte entre S/.5001 – S/.5500, 
un 16.67% invierte entre S/.5501 – S/.6000, un  7.72% invierten entre S/.6001 – S/.6500, por ultimo un 5% invierte entre S/.6501 a 
más.  
Los que producen 61 – 65 fanegas por hectárea del 100%, un 0.56% invierte S/.4500 – S/.5000, un 1.67% invierte entre S/.5001 
– S/.5500, un 3.89% invierte entre S/.5501 – S/.6000, un 2.22% invierten entre S/.6001 – S/.6500, y para terminar un 3.61% invie rte 
entre S/.6501 a más.  
Con toda esta información logramos deducir que la cantidad de producción tiene que ver con la cantidad invertida, algunos 
tienen resultados positivos porque invierten más tanto en el cuidado del suelo como en el cuidado del producto, unos otros Gastan 
menos pero producen menos, y los cruces que observamos son porque se puede invertir más pero no lo priorizamos equitativamente 
es entonces que si no cuido o el suelo o el producto, disminuirá mi producción, por otro lado si invierto menos pero produzco más, es 
porque invertir en desarrolladores de hormonas pero no quiere decir que ese arroz sea de gran calidad. 
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Tabla 37. 
¿Qué grado de instrucción tiene?*¿Cuál es el precio por fanega del arroz en cáscara? 
 
¿Cuál es el precio por fanega del arroz en 
cáscara? 
Total S/. 150 S/. 160 S/. 170 S/. 180 
¿Qué grado de 
instrucción tiene? 
Primaria 2 40 16 89 147 
Secundaria 5 48 38 100 191 
Técnica 0 0 1 17 18 
No tiene 0 0 2 2 4 
Total 7 88 57 208 360 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Figura  40. Para encontrar la relación que guardan el grado de instrucción y el precio en que 
logran vender su arroz/fanega, llaman mucho la atención debido a que podemos darnos cuenta 
que algunos productores tienen experiencia por los años de productores pese al grado básico de 
su educación, es por ello que venden a buen precio su arroz, unos otros los venden menos debido 
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a la necesidad de dinero o lo abusos de parte de los molinero por su desconocimiento, también 
influye el tiempo en que se cosecha y comercializa es decir, si hay escasez de arroz, lo venden 
más caro, y si hay abundancia no les queda más que vender más barato, en los meses mayo junio 
donde sale la mayoría de producciones es donde aprovechan los Molineros abusando de que 
todos necesitan pagar sus deudas es cuando pagan menos por el arroz en cascara. 
Los que tienen educación primaria el 0,56% venden su producto a S/. 150, el 11,11%  
venden su producto a S/. 160, el 4,44% venden su producto a S/. 170, el 24,72%  venden su 
producto a S/. 180; para los que tienen educación secundaria el 1,39% venden su producto a S/. 
150, el 13,33%  venden su producto a S/. 160, el 10,56% venden su producto a S/. 170, el 27,78%  
venden su producto a S/. 180; para los que tienen educación técnica el 0,28% venden su producto 
a S/. 170 y el 4,72%  venden su producto a S/. 180; finalmente  para los que no tienen educación 
el 0,56% venden su producto S/. 170 y el 0,56% venden su producto S/. 180.
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Figura  41. Mapa del distrito de Mochumí 
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Figura  42. Vías de transporte para la comercialización 
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El distrito de Mochumí que cuenta con 35 caseríos consolidados, en los últimos 8 años 
tuvo un buen desarrolló en infraestructura vial, lo que ha generado mejor desarrollo en 
transportes específicamente contribuyendo positivamente al sector productivo en mayor escala 
al Arroz y en menor escala al algodón y maíz. Como lo vemos en la imagen del distrito de 
Mochumí, se busca integrar a los caserío más alejados y como lo dijo el Econ. Willian Damián 
Sandoval, jefe de la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Mochumí (ver anexo), 
con la finalidad de generar mejor calidad de vida y evitarles gastos de movilización (flete), y 
para el cuidado de las unidades, es que se hicieron estas carreteras Asfaltadas estratégicamente 
que llegan a los conglomerados de caseríos y además incentivando que los caseríos cercanos 
salga a las carreteras y se llegue al distrito, por el lado norte que une los caseríos maravillas, 
huaca quemada, el palmo, la pava I, San Carlos, Médano, por donde se conecta además el distrito 
de Mochumí y Morrope generando mejor flujo de comercio. En el Norte además la carretera 
que une Tepo, Cruce Sandoval, La Pava II, con la Panamericana Norte del distrito de Mochumí. 
Por el Sur se cuenta con una carretera que va de Este a Oeste, y busca que el Sector de Punto 
Cuatro, La Calzada , San Roque, Capilla, la piedra, Ancajimas salgan al distrito de Ferreñafe, 
de la misma forma se integra el Sector de Muy Finca con salida a Morrope y Panamericana. 
Las líneas Marrones, son Caminos Mejorados ya sea con material que permita que los 
vehículos puedan movilizarse sin percances y lleguen a salir a las carreteras, el lado Oeste cuenta 
con mayor parte de caminos mejorados y se debe a que cuenta con mayor parte de caseríos. 
Las Líneas Amarillas son los caminos a nivel de afirmado, es decir totalmente mejorados 
esos tramos, por donde se puede movilizarse mucho mejor, estos tramos de igual forma se 
encuentran en mayor parte en el lado Oeste para el sector de muy finca. 
Las líneas Rojas, Son las carreteras las cuales ya están con viabilidad frente al Minister io 
de Económica, y se está buscando el financiamiento, como parte de las carreteras estratégicas 
estas culminarían uniendo a el lado Este con el Distrito de Mochumí e ingresando al distrito de 
Ferreñafe.  
Las vías no señaladas, son caminos que se encuentran en estado de trochas, las cuales no 
permiten el movilizarse con normalidades por esto que se busca el financiamiento para las dos 
carreteras futuras. 
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Figura  43. Caseríos con deficientes de servicios básicos 
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Como podemos ver en el mapa del Distrito de Mochumí, la zona rural que es donde 
se ubica el sector productivo de arroz, cuenta también con servicios básicos, Algunos se 
conectan a las redes de caseríos cercanos que tienen capacidad de abastecimiento, es en 
cuanto la información con la que cuenta la Municipalidad Distrital de Mochumí, es la 
siguiente, actualmente 4 caseríos no cuentan con servicios básicos y no están conectados 
a ninguna red, como lo son Huaca la Pared, El carrizo, Sialupe Baca, Fundo Burga. Por 
otro lado se encuentran quienes cuentan con el servicio pero están en deficientes 
condiciones, los cuales se representan con color amarillo los cuales son los caseríos: 
Solecape, Pinos, Guanilos, Médano, Nuevo San isidro, San Carlos, el Palmo, Huaca 
Quemada y el Cerezo. 
Según datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística Informática (INEI), 
información de las variables: producción por tonelada de arroz, cosechas (Ha) y 
rendimiento, data homogénea del departamento Lambayeque y distrito de Mochumí que 
comprende desde el año 2004 al 2015. Entonces se realizó una matriz de correlación, 
nos muestra el análisis multivariable para observar el nivel de significancia entre las 
variables, respectivamente se presenta: 
 
Tabla 38. 
Matriz de correlación del departamento de Lambayeque 
  
Producción por 
tonelada Cosechas (Ha) Rendimientos 
Producción por 
tonelada 1 0.966757084 0.824430964 
Cosechas (Ha) 0.966757084 1 0.663850685 
Rendimientos 0.824430964 0.663850685 1 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Los resultados nos indica que: 
 La relación que tiene la producción total de arroz con las hectáreas cosechadas es 
de 0.966757054, es decir, 97%, eso quiere decir que mientras más hectáreas siembre más 
será la producción de arroz. 
La relación de la  producción total y el rendimiento por hectárea es de 
0.824430964, es decir, 82% lo que significa que tienen una relación no tan cercana a 1 
pero es directa debido a que si la producción total aumenta se debe en parte el 
rendimiento por hectárea también aumento, eso nos indica que se los agricultores van 
empleando herramientas necesarias para cuidar los suelos y estos generen mayores 
rendimientos.  
La relación de las hectáreas cosechadas y el rendimiento por hectárea, es de 
0.663850685 ó 66% tienen un resultado más bajo y eso nos refleja que no guardan 
demasiada relación debido a que solo influiría si las hectáreas nuevas que se adaptan 
para el arroz, son fértiles o vírgenes, solo así estos terrenos producirían más arroz, es 
decir, entre el año 2004 al 2015, se adaptaron más terrenos de algodón o maíz para 
sembrar arroz, o se empezó a utilizar terrenos vírgenes. 
Tabla 39. 
Matriz de correlación del distrito Mochumí 
  
Producción por 
tonelada Cosechas (Ha) Rendimientos 
Producción por 
tonelada 1 0.957446701 0.870333109 
Cosechas (Ha) 0.957446701 1 0.737709164 
Rendimientos 0.870333109 0.737709164 1 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
Los resultados nos indica que: 
La relación que tiene la producción total de arroz con las hectáreas cosechadas es 
de 0.957446701, es decir, 95.74%, eso quiere decir que mientras más hectáreas se 
sembraron en el distrito de Mochumí más será la producción de arroz,  
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La relación de la producción total y el rendimiento por hectárea es de 0.870333109, 
es decir, 87.03% lo que significa que tienen una relación no tan cercana a 1 pero es 
directa debido a que mientras más era el rendimiento por hectárea, mas era la producción 
total del distrito de Mochumí eso nos indica que se los agricultores han ido empleando 
algunas técnicas necesarias para cuidar los suelos y generen mejores rendimientos. 
La relación de las hectáreas cosechadas y el rendimiento por hectárea, es de 
0.737709164 ó 73.77%, tienen un resultado más bajo y eso nos refleja que no guardan 
demasiada relación debido a que solo influiría si las hectáreas nuevas que se adaptan 
para el arroz, son fértiles o vírgenes, solo así estos terrenos producirían más arroz, es 
decir, entre el año 2004 al 2015, se adaptaron más terrenos de algodón o maíz para 
sembrar arroz, o se empezó a utilizar terrenos vírgenes. 
En seguida se presenta la incidencia o aporte (%) y el comportamiento tendencia l 
desde el año 2004 al 2015 del sector arrocero del distrito Mochumí frete al departamento 
de Lambayeque, de las variables: producción por tonelada de arroz, cosechas (Ha) y 
rendimiento; respectivamente se presenta: 
Tabla 40.  
Producción por tonelada 
  LAMBAYEQUE MOCHUMÍ 
Aporte 
Mochumí 
(%) 
2004 86267 954 1% 
2005 355075 38575 11% 
2006 299658 36118 12% 
2007 358589 39544 11% 
2008 397858 42583 11% 
2009 470278 42387 9% 
2010 407735 28303 7% 
2011 282236 49479 18% 
2012 421038 44687 11% 
2013 428352 32179 8% 
2014 328789 45432 14% 
2015 441418 57542 13% 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Figura  44. De la serie de tiempo del estudio se puede establecer que en el año 2010 fue el año 
más bajo en aporte con 7% y posteriormente el 2011 es el más alto porcentaje del 18%, en el 
año 2013 bajo nuevamente a 8%, pero se recuperó al año 2014 con el 14%, para los años 2005 
– 2008 se mostró estable con un promedio del 11%. 
 
Tabla 41. 
Cosechas (HA) 
  LAMBAYEQUE MOCHUMÍ 
Aporte 
Mochumí 
(%) 
2004 13698 212 2% 
2005 41905 4525 11% 
2006 39012 4362 11% 
2007 41659 4680 11% 
2008 44461 4963 11% 
2009 57240 6155 11% 
2010 52899 3940 7% 
2011 38196 5049 13% 
2012 46180 5620 12% 
2013 51591 4050 8% 
2014 42258 5487 13% 
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2015 47832 6415 13% 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Figura  45. Con respecto a las hectáreas cosechadas de arroz en Mochumí se observa 
que en el año 2004 se tenía menos ha. utilizadas para producción de arroz, luego se 
retomó en los años 2005 al 2009 se  mantuvo estable con el 11%, el año 2010 se presenta 
la caída más baja con 7%, se retoma en los años 2011 y 2012, pero al 2013 con 8% y 
con el 13% cierra al 2015. 
Tabla 42.  
Rendimiento 
  LAMBAYEQUE MOCHUMÍ 
Aporte 
Mochumí 
(%) 
2004 6298 4500 71% 
2005 8473 8525 101% 
2006 7681 8280 108% 
2007 8608 8450 98% 
2008 8948 8580 96% 
2009 8216 6887 84% 
2010 7708 7184 93% 
2011 7389 9800 133% 
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2012 9117 7951 87% 
2013 8303 7945 96% 
2014 7781 8280 106% 
2015 9229 8970 97% 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
Figura  46. El tema de rendimiento le es indiferente frente al departamento de Lambayeque, 
porque este es individual y para Lambayeque es promedio de todos los distritos 
pertenecientes. Como se observa en el grafico tienen un comportamiento fluctuante y en el 
2011 nuevamente sobresale, demostrando que el rendimiento por ha, fue mayor en 
Mochumí. 
 
Situación desde la perspectiva del agricultor 
Los productores presentan diversos problemas en el proceso de producción y 
comercialización, esto inicia desde los problemas del suelo que bajan la productividad  
de los terrenos,  también existen problemas en la búsqueda de financiamiento, debido a 
que los bancos exigen demasiados requisitos, es que nosotros recurrimos a los molinos 
los cuales tienen tasas bajas que oscilan entre 4 – 8%, según el molino, cantidad prestada, 
historial, o forma de crédito, estos créditos son condicionados donde el agricultor debe 
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firmar compromisos del cual venderá toda la producción al molino, o que empleara al 
molino con el pilado de toda la producción. (Vásquez Sandoval, 2017) 
Debido a los problemas que se tiene con el suelo y las plagas es que ahora aumento 
el costo de producción, para poder combatir estos problemas es que se aplican de 3 a 4 
fertilizaciones y curaciones, lo que generaría costo de producción de S/. 6.000.00 
aprox./ha, el presupuesto es el siguiente: 
Tabla 43 
Presupuesto para una cosecha 
Preparación de terreno  Cantidad P.U TOTAL 
Arado 1 hora 120 120 
Batido (Mula) 1 hora 70 70 
Semilla 3 sacos 120 360 
3 camas 2 Jornales 30 60 
Boleo 1 jornal 30 30 
Aplicación de Urea 1 saco 60 60 
  1 jornal 30 30 
Fertilizante Fosforo 1 80 80 
  1 jornal 30 30 
Insecticida       
Jornal 1 30 30 
Tifón (Insectos Picador, 
Chupador) 1 35 35 
Fungicida 1 80 80 
Fitozin 1 50 50 
Abono Foliar 2 25 50 
Agua 4 horas 20 80 
saca y carga Peones 300 300 
Trasplante 14 35 490 
Herbicida       
1 jornal 1 30 30 
Chinrice 1 100 100 
1era fertilización       
Urea 4 Bolsas 60 240 
Fosforo 2 Bolsas 80 160 
Sulfato Potasio 2 Bolsas 120 240 
1 jornal 8 Horas 5 40 
1 era Curación       
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Dantatsu 1 115 115 
Tifón (Insectos Picador, 
Chupador) 1 35 35 
Foliar (aminoácido) 1     
Fungicida 1 35 35 
Regulador PH 1 20 20 
Agua  3 Horas 60 60 
1 Jornal 1 60 60 
       
2da Fertilización       
1 Jornal 1 40 40 
Urea 4 bolsas 60 240 
sulfato de potasio 2 120 240 
2da Curación       
1 Jornal 1 60 60 
Engeo 1 100 100 
Sipermex 1 55 55 
Trihormonal 1 100 100 
Foliar Potasio 1 30 30 
Fungicida 1 80 80 
Amistad top 1 130 130 
Agua  3 Horas 20 60 
       
3era Fertilización       
1 Jornal 1 30 30 
Sulfato Amonio 3 Bolsas 40 120 
Sulfato de Potasio 2 Bolsas 120 240 
3era Curación       
1 Jornal 1 60 60 
Engeo 1 100 100 
Tifón 1 35 35 
Foliar Potasio 1 30 30 
Fitozin 1 55 55 
Foliar calcio - Boro – Zin 1 30 30 
       
Deshierbo        
Jornales 12 30 360 
Agua  3 Horas 20 60 
Cosecha       
Maquinaria Cosechadora 500 500 
Peones saco 1 120 
 TOTAL INSUMOS 5965 
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Arreglo de derecho 1 175 175 
intención de siembra 1 12.5 12.5 
 TOTAL 6152.5 
 
Actividad comercial de molinos. 
Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria -SUNAT (2017), los 
molinos tienen permiso para, compra y venta de alimentos, elaboración de productos de 
molinería, pilado de arroz, es por eso que podemos identificar que los créditos que reciben los 
productores de arroz no son seguros. Ver más (Anexos, figura 50-52) 
 
Tasas de interés de entidades financieras. 
Según las plataformas de entidades financieras más reconocidas por los agricultores del 
distrito de Mochumí, podemos constatar que los créditos donde los productores de arroz 
aprobarían serian, financiamiento agrícola en BCP con tasa de 30%, préstamo de libre 
disponibilidad en Scotiabank con tasas que oscilan entre 13.5% y 45% según evaluación del 
solicitante, préstamo personal en Interbank con una tasa de 27.70% y crédito a pymes o personal 
en mibanco a una TCEA de 46.48%. 
Figura  47 Giro comercial de PILADORA EL MISTI S.A.C 
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Claro está que todas las entidades financieras evalúan a sus clientes mediante su historia l, 
es por eso que se recomienda que se ejerza una cultura crediticia responsable para que las tasas 
puedan ser menor, como podemos evidenciar convendría tener relaciones con Scotiabank ya 
que es la financiera que ofrece tasas las bajas dependiendo el historial. 
 
 
Figura  48 Tasas de créditos SCOTIABANK 
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Proveedores de productos agrícolas en Mochumí. 
Según el Subgerente de administración tributaria Sr. Carlos Joel Acosta Coronado, 
evidencio que en el distrito de Mochumí actualmente existen actualmente 19 negocios agrícolas 
formales, los cuales proveen a los productores arroceros del distrito de Mochumí. 
Tabla 44  
Proveedores  agrícolas en Mochumí 
N° Nombre  Propietario Dirección 
1 Agrícola Mochumí López Mendoza Teofico 28 de Julio 
2 Agrícola Bellota Damián Moreno Héctor 28 de Julio 801 
3 
Agropaul Barbadilla Acosta Juana 
Federico Villareal 94-
A 
4 Agrícola Guerrero Guerrero Mechan Violeta Simón Bolívar 369 
5 
Fertilizantes Santa 
Ana Salas Montenegro Juan Víctor San Martin 1056 
6 
Agropecuaria Rodas 
EIRL  Rodas Regalado Williams San Martin 1071 
7 Negocios L y J Compos Pomar Liver Juan San Martin S/n 
8 Agropecuaria Santos 
Fiorella Suclupe García Jackeline San Martin 856 
9 Negocios Unión SRL Coronel Torres Idelso San Martin 691 
10 Agroinversiones 
Agronuevo Sandoval Paico Keymer Anali San Martin 816 
11 
Agropecuario El 
Cholo Torres Capuñay Miguel Ángel San Martin 800-A 
12 Agrícola Campo 
Verde SAC Inga Santisteban Ernando San Martin S/n 
13 Negocio Guerrero  Guerrero Campos Cristóbal San Martin 885 
14 Agronegocios Nueva 
Esperanza SAC Vásquez Mego Aosbel San Martin 
15 Tecnología del Agro Moreno Santamaría Ruth Petronila San Martin 639 
16 Agra Granados Granados Sandoval Ángel San Martin 809 
17 
Agro centros 
Miguelito García Céspedes Miguel Victorio Santa Rosa 675 
18 Agro Santa Sofía José Damián Vélez San Martin 808  
19 Trigo Limpio Agrícola Trigo Limpio SRL Simón Bolívar 430 
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Problemas del suelo y soluciones 
Según Pasache Chapoñan (2017) los productores arroceros del distrito de Mochumí 
actualmente no están utilizando tecnologías agrícolas para recuperar los suelos arroceros, la 
mayoría no las conoces, unos otros las conocen pero no cuentan con asesoramiento ni 
infraestructura, los principales problemas con los que cuenta estos suelos son el exceso de sales, 
el exceso de sodio o una combinación de estos, los cuales afectan a los productores haciendo 
menos productivos estos suelos, la mejor manera de tratar estos problemas por ser económicas 
y ecológicas son las acciones siguientes para las sales mediante un lavado de suelos, para el 
problema de sodio es recomendable el uso de yeso agrícola o sulfato de calcio, el cual al 
disolverse en el agua de disocia el sulfato del calcio y este último desplaza al sodio, teniendo 
que lavar el suelo para quitar este sodio del perfil del suelo, en el problema del suelo salino 
sódico, se deberá hacer lavado de suelos y sulfato de calcio, pero cuando se lava el suelo no solo 
se desplazan sales y socio, sino también se quitan elementos que favorecen el suelo, es entonces 
que se recomienda el uso de enmiendas agrícolas, así también para estos problemas se plantea 
cultivos alternativos la FAO en el 2006, nos dijo que si al cultivo de arroz le alternamos 
leguminosas y los tallos, hojas y raíces las adherimos al suelo este también actuara recuperando 
el suelo. En mi experiencia con los suelos un suelo se puede recuperar en 2 a 3 años 
aproximadamente según convenga donde se proponen 6 lavados, uso de sulfato de calcio, uso 
de enmiendas agrícolas, 3 cultivos alternativos, con este tratamiento un suelo puede aumentar 
el 50% de su producción, posterior a esto se deberá dar un mantenimiento anual utilizando 
alguna tecnología. Para disminuir los problemas de sales y los gatos para el lavado de suelos, se 
deberá proponer a las autoridades la infraestructura para drenaje, ya que con el tiempo fueron 
tapados. Ver anexo. 
Tabla 45  
Presupuesto para recuperación de suelos por año 
LAVADO DE SUELOS                                                                              3358 
PREAPRACION DE TERRENO   
  SUBSOLADOR 2 HORAS 220 
  RASTRA                          2 HORAS 220 
NIVELACION LASER 2 HORAS 340 
INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE     
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  RETROEXCABADORA 3 HORAS  300 
TRABAJOSPARCELA     
  PEON                        2 JORNALES 60 
ENMIENDAS AGRICOLAS 200 SACOS 1400 
  PEON                             2 JORNAL 60 
SULFATO DE CALCIO 4 SACOS 160 
AGUA                              9 HORAS 198 
DRENAJE CON BOMBEO 4 HORAS 400 
                                                                                                                                   
LAVADO DE SUELOS                                                         848 
                                                                                                                                 
CULTIVO DE LEGUMINOSAS                                                                 1885 
PREPARACION DE SUELOS      
  RASTRA                           1.5 HORAS 165 
SIEMBRA                                           1500 
RASTRA                                         2 HORAS 220 
PRESUPUESTO POR AÑO 6091 
     
RECUPERACION DEL SUELO  2 AÑOS 12182 
RECUPERACION DEL SUELO 3 AÑOS TOTAL 18273 
 
Utilizando un tratamiento de 3 años para recuperar los suelos salinos sódicos, con la 
finalidad de aumentar la productividad de los suelos podemos identificar a continuación que en 
el 7mo año las ganancias estarían emparejadas tanto con el uso de tecnologías como si no se 
hubiese implementado tecnologías alguna, posteriormente las ganancias por ha anual estarán 
entre S/. 5.367.00 y S/. 8.725.00 nuevos soles y habrían aumentado entre S/. 2.000.00 y 5.000.00 
nuevos soles, si antes se tenían ganancias de S/. 3.625.00. 
Tabla 46  
Simulación aplicando tecnologías agrícolas a los sulos salinos Mochumí 
AÑO 
INVERSION 
PROMEDIO 
PRODUCCION 
PROMEDIO 
RECAUDACION 
POR CAMPAÑA 
GANANCIA 
CON 
TECNOLO
GIA 
SIN 
TECNOLO
GIA 
1 5725 55 9350 3625   3625 
2 5725 65 11050 5325   3625 
3 5725 75 12750 7025   3625 
4 9083 85 14450 5367 3069 3625 
5 5725 85 14450 8725 8725 3625 
6 9083 85 14450 5367 5367 3625 
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7 5725 85 14450 8725 8725 3625 
8 9083 85 14450 5367 5367 3625 
9 5725 85 14450 8725 8725 3625 
10 9083 85 14450 5367 5367 3625 
SITUACION A 10 AÑOS 45345 36250 
SITUACION DE EQUILIBRIO EN EL AÑO 7 25886 25375 
 
Proyectos de inversión pública en el distrito 2014 - 2017 
 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2017), en el  año 2014 se ejecutaron 21 
proyectos de los cuales 16 fueron beneficiosos para la zona rural donde se ubican la mayor 
cantidad de productores arroceros del distrito, en transportes fueron 7, en saneamiento se 
ejecutaron 2, en educación se ejecutaron 5,  en comercio se ejecutó 1, en energía 1, todos estos 
fueron aportes significativos a la zona rural. Ver en anexo. 
En el año 2015, se hicieron 28 trabajos de los cuales  14 fueron en la zona rural, 5 en 
transporte, 4 en saneamiento,  4 en educación y 1 en energía,  los cuales fueron muy bueno 
aportes para la calidad de vida de los pobladores de la zona rural. Ver en anexo. 
En el año 2016, se realizaron 19 trabajos de los cuales  9 fueron en la zona rural, 4 en 
transporte, 3 en saneamiento, 2 en educación, buenos aportes a los caseríos del distrito. Ver en 
anexo. 
En el año 2017, se realizaron  16 trabajos de los cuales 8 fueron en la zona rural, en 
agropecuaria 1,  2 en transporte, 3 en saneamiento y 2 en educación, los cuales fueron aportes 
necesarios para la zona rural.  Ver en anexo. 
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  Como segunda fase de la metodología se desarrollara la Vocaciones, donde se verá reflejado en el  estudio las ventajas, 
problemas y/restricciones y deseos de los diferentes problemas por ejes temáticos y se presenta así: 
Tabla 47 
 Vocaciones 
Grupo de trabajo 
Columna 1 
Eje temático 
Columna 2 
Ventajas 
Columna 3 
Problemas/Restricciones 
Columna 4 
Deseos 
Columna 5 
Económico  Especialización y 
superación 
 
 
Precio por fanega 
 
 
Organización  
 
Financiero 
Tierras fértiles y 
adecuadas para la 
producción de arroz. 
 
 
 
 
 
 
 
Existencia de agentes 
superavitarios 
Bancos disponibles a 
trabajar con productores. 
Exceso de sales y sodio, plagas, 
deficiente infraestructura de riego. 
 
 
No existe precio refugio, abuso de los 
molinos. 
 
No existe asociatividad ni cultura de 
trabajo en equipo. 
 
Deficiente cultura de negociació n, 
condiciones para poder acceder a créditos 
informales. 
Desconocimiento de la importancia del 
historial crediticio. 
Promover el uso de 
tecnologías agrícolas que 
permitan el cuidado de los 
suelos. 
 
Presencia del estado, 
subsidios o compra total 
de producción. 
 
 
 
Creación de asociación de 
Productores arroceros del 
distrito de Mochumí, para 
promover la cultura 
crediticia. 
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Social y capital 
humano 
Calidad de la 
educación  
 
 
Acceso a salud 
especializada 
 
 
 
Ingreso familiar 
La mayoría de 
productores de arroz 
tienen la intención de 
darles educación 
profesional a sus hijos. 
 
Se cuenta con servicio de 
salud del SIS, el cual es 
utilizado en el centro de 
salud más cercano. 
 
 
Todos los miembros de la 
familia apoyan en la 
actividad económica y 
aportan para cubrir gastos 
de la canasta familiar. 
Deserción escolar 
Baja calidad de educación e 
infraestructura en malas condiciones. 
 
En caso de emergencias el hospital más 
cercano está de 20 a 50 min 
aproximadamente en auto, pero por el 
desgaste de sus vías de acceso suele tardar 
más. 
 
El precio bajo del arroz baja la utilidad 
por lo tanto menor es el ingreso familiar. 
Bajo rendimiento del cultivo de arroz. 
Educación de calidad y 
mejores oportunidades 
educativas (becas). 
 
 
Mejoramiento del servicio 
de salud. 
Creación de seguro para 
agricultores. 
 
 
Formar organización  
Uso de tecnologías 
agrícolas. 
 
Natural y ambiental 
 
Clima 
 
 
 
 
Suelos 
 
Se tiene identificada la 
temporada en la cual se 
debe producir arroz, 
coincide con la época de 
mayor disponibilidad de 
agua. 
 
Fertilidad de Suelos. 
 
Cambios de temperatura, que afectan el 
desarrollo del cultivo. 
Fenómenos del niño, desborde de ríos que 
afectan las áreas sembradas 
 
Exceso de sales y sodio en los suelos, 
desconocimiento de tecnologías que 
reviertan el daño. 
 
Precauciones, compra de 
seguros de campaña 
agrícola, limpieza de 
canales y drenes, 
mejoramiento de caminos. 
 
Capacitaciones sobre uso 
de tecnologías para 
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mejorar o cuidar los 
suelos. 
Ordenamiento y 
desarrollo de 
infraestructura 
Acceso a servicios 
básicos. 
 
Vías de 
comunicación  
 
 
 
 
 
 
 
 
Canales de redes 
de distribución de 
agua 
 
 
 
La mayoría de caseríos 
cuenta con Energía 
eléctrica. 
Se cuenta con 2 carreteras 
estratégicas en por el 
oeste y 2 carreteras en 
plena búsqueda de 
financiamiento por el 
este, adicionalmente al 
sur 1, que conecta con 
Ferreñafe. 
Las principales ramas se 
encuentran revestidas. 
Se hace trabajo constante 
de descolmatación. 
El 56.38% de productores no cuentan con 
un adecuado saneamiento básico y agua 
de calidad. 
 
Lugares que son de muy difícil acceso, 
por lo cual la movilización de productos 
es muy costosa debido a que 
desperfecciona las unidades de 
transporte. 
 
 
 
 
Formulación de proyectos 
de inversión pública, para 
mejorar la calidad de vida 
de la población, teniendo 
agua de calidad, 
saneamiento básico, mejor 
transitabilidad, 
mejoramiento de canal de 
regadío. 
 
 
 
Institucional 
articulado de actores 
y participación 
Gestión de 
autoridades 
 
Instituciones 
privadas 
Existencia de 2 
comisiones de Regantes. 
Presencia de 
comercializadores, 
molinos, financieras, que 
brindan capacitaciones a 
los productores de arroz. 
Priorización del agua. 
 
Desconfianza para poder invertir en 
mejoras de producción. 
Igualdad al distribuir el 
agua para producción 
agrícola. 
Sensibilización y 
asesoramientos. 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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En seguida como tercera fase se desarrollara la formulación de objetivos, donde se analizara problemas que presenta el sector 
arrocero del distrito de Mochumí y se presenta mediante un árbol de problemas: 
Deficiente calidad de vida de los 
productores de arroz del distrito de 
Mochumí.
Minimización de ganancias
Fluctuación de precios 
intencionada por molineros
Reducción de la 
producción
Salinización de Suelos
Baja producción y pérdidas.
Deficiencia en Servicios 
Básicos e infraestructura de 
riego.
Bajo nivel de Desarrollo Económico Local en el Sector 
Arrocero del Distrito de Mochumí.
Bajo nivel de conocimiento 
de negociación.
Fluctuación 
permanente de Precios.
Pocas 
oportunidades de 
progreso.
Desconocimiento de Tecnologías 
agrícolas para mejorar los suelos 
Miedo a pérdidas 
económicas.
Costumbres
Poca ayuda del Estado
Necesidad de 
servicios 
básico
Mejoramiento 
de vías de 
comunicación
Inadecuado de agua 
e infraestructura 
para riego.
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Así mismo se presenta su respectivo árbol de objetivos 
Eficiente Calidad de vida de los 
productores de arroz del distrito de 
Mochumí.
Sensibilización de Trabajo 
en Equipo
Formación de organización
Iniciativa de cambio de 
cultura de pensamiento.
Asesorías de uso de 
Tecnologías Agrícolas
Intervención en el 
Presupuesto Participativo.
Relación con autoridades 
del Estado
Adecuado nivel de Desarrollo Económico Local en el 
Sector Arrocero del Distrito de Mochumí.
Asociatividad de Productores de 
Arroz del Distrito de Mochumí
Control de precios
Oportunidades de 
negociación 
Financiera
Educación y asesorías de 
tecnologías agrícolas 
Trasmitir 
antecedentes de uso 
de tecnologías
Formulación de PIP
Servicios 
Básicos
Mejoramiento de 
Vías de 
Comunicación
Revestimiento de 
Canales
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4.3. Diseñar estrategias de desarrollo económico local del sector arrocero en el distrito de 
Mochumí. 
Se presenta la cuarta fase de la metodología, donde se desarrolla la formulación de 
estrategias del proceso estratégico, que permitirá desarrollar los lineamientos estratégicos de 
desarrollo local. 
Tabla 48  
Análisis  FODA 
OBJETIVO CENTRAL:  
 
Adecuado nivel de desarrollo 
económico local en el sector 
arrocero del distrito de 
Mochumí. 
 
Fortalezas: 
1. Gran cantidad de productores. 
2. Procesos de producción 
conocidos. 
3. Superficie acta para sembrío de 
arroz. 
4. Temporada identificada para la 
producción de arroz. 
Debilidades 
1.- Desorganización de los productores.  
2.- Desconocimiento y desconfianza en 
el uso de tecnologías agrícolas. 
3.- Deficiente infraestructura de 
servicios básicos. (Agua, saneamiento, 
carreteras, vías y canales).  
4.- Elevado costos de producción 
debido a plagas y salinizac ión. 
5.- Bajo precio del arroz. 
Oportunidades 
1.- Gran cantidad de 
proveedores.  
2.- Créditos bancarios seguros 
sin necesidad de ser 
engañados.  . 
3.- Lluvias en la parte sierra.  
4.- Autoridades del estado 
comprometidos con el 
desarrollo del sector 
productivo. 
5.- Tecnologías al alcance. 
 
Potencialidades 
1.- Aprovechar a la cantidad de 
productores para organizarlos de 
manera que contribuya a erradicar 
los abusos de parte de los molineros 
e industrias que acaparan mayor 
parte del agua para riego, promueva 
el uso de créditos bancarios y 
cultura de negociación. 
2.- Capacitar y asesorar a los 
productores en tecnologías agrícolas 
para mejorar la calidad de los 
productos y productividad del suelo, 
y se logre mitigar la depreciación 
del suelo y obtener mejores 
ganancias. 
3.-  Aprovechar el compromiso de 
las autoridades locales 
(Municipalidad, comisiones de 
regantes), para gestionar la correcta 
Desafíos 
1.- Formación y formalización de una 
organización, que proteja al productor 
arrocero, en cuanto a precios por 
fanega, gestione asesorías para 
promover la cultura de negociación y 
sea el nexo con las autoridades para 
exigir necesidades. 
2.- Promover el uso de tecnologías para 
recuperar lo suelos con problemas de 
exceso de sales y sodio. 
3.- Formulación de proyectos para 
generar mayor bienestar en el sector 
rural brindándoles servicios básicos, y 
además mejorar el sector productivo 
formulando proyectos que aporten la 
canalización del agua, infraestructura 
de drenaje, carreteras que conecten los 
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distribución de agua y evitar las 
perdidas productivas debido a 
llegada tardía o escasez de agua, 
además de formular proyectos de 
revestimiento de canales, además se 
elabore infraestructura de drenaje 
para disminuir costos de 
recuperación de suelo. 
 
caseríos más alejados con el casco 
urbano. 
Amenazas 
1.- Fenómenos naturales. 
2.- Créditos informales de 
parte de molinos. 
3.- Altas tasas de interés y 
rigurosos requisitos para 
adquirir créditos financieros. 
4.- Dominio del mercado de 
parte de los molinos.  
4.- Exceso de sales y Sodio en 
el suelo. 
6.- Presión y sobornos de 
grandes industrias, para 
acaparar mayor parte de agua 
de riegos. 
Riesgos 
1.- En un eventual desastre natural 
posterior sigan habiendo aumenten 
las pérdidas de cultivos. 
2.- SUNAT prohíba y castigue los 
créditos que ofrecen algunos 
molinos. 
3.- Los suelos sigan depreciándose, 
y deje de ser rentable el cultivo de 
arroz. 
4. Autoridades no gestionen la 
correcta distribución del agua para 
riego y se evite llegada tardía o 
escasez de esta. 
Limitaciones 
1.- Los molinos dominan el mercado 
debido a la desorganización y 
desconocimiento. 
2.- No asociación que plantee planes 
para prevenir pérdidas en fenómenos 
naturales. 
3.- Desconocimiento en el uso de 
tecnologías agrícolas, aumente la 
depreciación del suelo y genere 
mayores costos de producción. 
4.- Escaso conocimiento en cultura de 
negociación, al vender producción, 
pedir créditos. 
ELABORACIÓN: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Tabla 49  
Formulación de estrategias 
Objetivo 
general  
Objetivo 
central  
Estrategia principal  Estrategias especificas Indicadores 
Económic
o y 
Fomento 
Productivo 
Capacidad de 
asociatividad 
de los 
productores. 
Aprovechar a la 
cantidad de 
productores para 
organizarlos de 
manera que 
contribuya a 
erradicar los abusos 
de parte de los 
molineros e 
industrias que 
acaparan mayor parte 
del agua para riego, 
promueva el uso de 
créditos bancarios y 
cultura de 
negociación. 
Asociación de los 
productores para 
capacitarlos, asesorarlos 
en lo referente a 
tecnologías de 
producción agrícola 
(salinización de suelos). 
 
Asesoramiento para 
impartir criterios de 
negociación de tasas de 
interés y acuerdos de 
comercio. 
 
Estandarización del 
precio del arroz, 
buscando un precio de 
refugio para este.  
- Grado de 
asociación de 
productores. 
 
- Asociatividad 
de productores. 
 
- Acceso al 
financiamiento. 
 
 
Social 
 
Mejoramiento 
de servicios 
básicos para 
mejorar la 
calidad de vida 
 
Formulación de 
proyectos que 
generan mayor 
bienestar social a 
todos a la población 
de la zona rural de 
Mochumí. 
 
Tomar en cuenta los 
caseríos que no tienen 
servicios básicos y los 
que cumplirán vida útil. 
 
Mejoramiento de 
Colegios, que carecen de 
infraestructura para que 
los niños de los caseríos 
tengan educación de 
calidad. 
 
Generar empleos en 
ejecución de proyectos. 
 
Comunicación directa 
Municipalidad – 
representantes de 
Productores. 
 
- Tasa de 
analfabetismo. 
 
- Nivel de 
educación. 
 
- Desempleo. 
 
- Saneamiento 
básico.  
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Natural y 
Ambiental 
Capacitaciones 
para 
contrarrestar el 
escaso 
conocimiento 
de tecnologías 
agrícolas para 
recuperar 
suelos salinos 
y sódicos. 
Mitigar los impactos 
ambientales 
negativos de la 
siembra del arroz. 
Capacitaciones sobre 
tecnologías agrícolas 
para mejorar el estado de 
los suelos, la 
recuperación de suelos en 
3 años. 
 
Sensibilización a los 
productores de apostar 
por nuevas tecnologías. 
Clima  
 
Suelo 
 
Ordenami
ento y 
desarrollo 
de 
Infraestruc
tura 
 
Formulación 
de proyectos 
que generen 
beneficios al 
sector 
productivo 
agrícola. 
 
Mejoramiento de 
carreteras dañadas 
por fenómenos 
naturales para la 
correcta 
comunicación y 
salida de productos, 
Revestimientos de 
canales para la 
correcta distribución 
del agua de riego, 
implementación de 
infraestructura de 
drenaje para tratar 
los suelos. 
 
Comunicación entre las 
autoridades para la 
gestión de los proyectos 
que beneficien al sector 
productivo de arroz. 
 
Gestionar la 
implementación de 
infraestructura de drenaje 
necesario para recuperar 
los suelos. 
 
- Transporte. 
 
- Abastecimiento 
de agua. 
 
 
Institucion
al 
Articulado 
de actores 
y 
participaci
ón 
 
 
Compromiso 
para el 
desarrollo del 
sector 
productivo 
 
 
Correcta distribución 
del agua para riego. 
 
 
 
 
Empresas privadas o 
instituciones 
comunitarias 
comprometidas con 
el desarrollo del 
sector arrocero.  
 
 
Gestión de las 
autoridades ante las 
entidades fiscalizadoras 
del agua y solicitarle la 
oportuna llegada de este 
recurso. 
 
Capacitaciones de parte 
de molinos, financieras y 
autoridades locales, para 
mejorar la producción y 
comercialización del 
arroz. Créditos, 
tecnologías, productos, 
variaciones en procesos 
productivos. 
 
 
- Nivel de gestión 
de autoridades. 
- Organizaciones 
comunitarias. 
- Empresas 
privadas. 
- Información 
tecnologías, 
- Información 
créditos. 
- Información 
procesos 
productivos. 
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ESTRATEGIAS 
 Asociatividad de productores de arroz. 
Mediante el cual se pueda gestionar los problemas que tienen los productores de arroz 
del distrito de Mochumí, a la vez se pueda organizar y evitar abusos hacia estos. 
- Capacitarlos, asesorarlos en lo referente a tecnologías de producción agrícola 
(salinización de suelos y cultivo alternativos). 
- Asesoramiento en criterios de negociación precios o tasas de interés, buen uso 
de historial crediticio y acuerdos de comercio, donde de alguna manera se pueda 
avalar los préstamos a menores tasas. 
- Buscar mercados que compren el arroz a sus integrantes. 
 Formulación de proyectos que generan mayor bienestar social a todos a la población de 
la zona rural de Mochumí. 
Entra a tallar el órgano estatal donde se generen proyectos de inversión pública que  
mejoren la calidad de vida de los productores de arroz del distrito, ya que en su mayor 
parte vive cerca a sus terrenos de cultivo (Zona Rural). 
- Tomar en cuenta los caseríos que no tienen servicios básicos y los más cercanos 
a cumplir su vida útil. 
- Mejoramiento de colegios, que carecen de infraestructura para que los niños de 
los caseríos tengan educación de calidad. 
- Comunicación directa Municipalidad – representantes de productores. 
 
 Mitigar los impactos ambientales negativos de la siembra del arroz con técnicas 
agrícolas como lavado de suelos y uso de abonos orgánicos. 
- Capacitaciones sobre tecnologías agrícolas para mejorar el estado de los suelos, 
la recuperación de suelos en 3 años. 
- Sensibilización a los productores de apostar por nuevas tecnologías para mitigar 
impactos ambientales negativos. 
-  
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- Promover el uso de lavado de suelos, sulfato de calcio deshidratado, enmiendas 
agrícolas y cultivos alternativos 
 
 Mejoramiento de caminos o carreteras para la correcta intercomunicación y salida de 
productos. Además revestimientos de canales para la correcta captación y conducción 
del agua de riego y evitar pérdidas de este líquido elemento. 
Es donde se debe fortalecer la relación productor – organización, organización – 
comisión,  Comisión – Municipalidad, ya que en estas últimas es donde cae la 
responsabilidad de formular y gestionar proyectos que mejores el sector productivo del 
distrito de Mochumí. 
- Comunicación entre las autoridades para la gestión de los proyectos que 
beneficien al sector productivo de arroz. 
Figura  49 Cultivos alternativos en el distrito de Mochumí 
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- Buscar lograr cerrar las brechas en infraestructura vial y de riego. 
- Gestionar la implementación de infraestructura de drenaje necesario para 
recuperar los suelos. 
 
 Integrar y comprometer con el desarrollo del sector arrocero a las instituciones 
encargadas y/o empresas privadas. 
Es donde entra a tallar la institución encargada de administrar el agua como lo son las 
Comisiones de Regantes, además del aporte de las empresas privadas. 
- Gestión de las autoridades ante las entidades fiscalizadoras del agua y solicita r le 
la oportuna llegada de este recurso. 
- Capacitaciones de parte de molinos, financieras y autoridades locales, para 
mejorar la producción y comercialización del arroz en tipos de créditos, 
tecnologías, productos, variaciones en procesos productivos. 
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V. DISCUSIÓN 
 
Resultados obtenidos en otros estudios, el interés de reducir la pobreza y seguridad 
alimentaria mediante la optimización del proceso de producción y comercialización para 
mejorar y obtener mayores ingresos de sustento familiar, (Giovanni, V., Martínez, C. P., 
& Motta, F, 2010). Desafortunadamente los sembríos de Mochumí presentan pérdidas 
por plagas, la salinización hace que cada día sea menos fértiles las tierras, temperaturas, 
abastecimiento de agua, entre otros; sin embargo presenta excedentes en agua, tierra, 
recursos humanos y tecnológicos; siendo desaprovechados actualmente. Desde 1985 al 
2005 América Latina y el Caribe, su producción de arroz fue 25 millones significando 6 
millones de superficie sembrada, lo que significa Mochumí para Lambayeque equivale 
al 38575 representando un 11% (tabla 40) de la producción del departamento. 
Para fomentar o reactivar el sector arrocero del distrito en estudio, eliminando 
debilidades y amenazas, se propone elaborar estrategias o planes de acción como es el 
caso de Cuba realizando un sistema de acciones técnico-económicas para incrementar 
los rendimientos de producción arrocera (Pérez, P y Penichet, C, 2014). 
En otro estudio como el de Colombia, se refleja diversos temas importantes 
también planteados en nuestro trabajo de investigación, como  las nuevas tecnologías 
agrícolas  como nuevas prácticas; para poder aprovechar ventajas agrícolas, en el tema 
medio ambiental invierten para que los canales se encuentren en buen estado y los 
residuos del arroz sean mejor aprovechados en otras industrias del país,  (Garcés. A, 
2009). Para sostener los temas planteados se lograra mediante capacitaciones, de alguna 
manera trabajar con el tema de concientizar para retroalimentar y fortalecer los 
conocimientos de los productores y darle otra vista a estos temas de interés, como es el 
uso de los abonos orgánicos como compus, lombrices, humus y demás preparados 
orgánicos y el lavado de suelo para la recuperación de los suelos salinos, es así que el 
55,8% reflejó que utilizan el uso de enmiendas agrícolas; con la única finalidad de 
beneficiar a los productores arroceros de Mochumí, para optimizar su productividad 
arrocera de sus cosechas. Por otro lado del financiamiento se presenta el asesoramiento 
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o asistencias técnicas y tener un respaldo por parte de la formación de la organizac ión 
arrocera para tener mejor acceso al crédito  
En el estudio realizado en la provincia de San Martín, se demostró que el desarrollo 
económico de los productores de arroz es el bajo nivel de financiamiento y altos costos 
de producción con un 77.77%; (Castillo Díaz, 2008).  Para los productores arroceros del 
distrito de Mochumí, el bajo nivel de financiamiento en el acceso al crédito bancario les 
resulta dificultoso por los requisitos requeridos por las identidades financieras, llegando 
a solo ser el 13,33% los que realizan su financiamiento en bancos como Agro banco, 
Scotiabank, Interbank, Banco de Crédito y Cajas municipales; entonces es donde acuden 
a los molinos, siendo el 57,78 % de los productores arroceros, presentando diferentes 
tasas de interés según contrato a realizar pero siempre son por campaña es decir anual. 
Por cosecha estarían ganando tanto por la tasa de interés y el procesamiento del arroz. 
Lo que resulto hecho en San Martin en el 2014, como los distintos programas, 
capacitaciones, asistencia técnica para productores y programas informativos; será 
planteado y de conocimiento para las autoridades tanto para los representantes 
municipales y como para  los representantes de las comisiones de regantes del distrito, 
para ser posteriormente implementadas y ejecutadas en este sector arrocero del distrito 
de Mochumí. 
Para el año 2014, los programas son distintos, incluyendo las capacitaciones, 
asistencia técnica para productores y programas informativos. Mediante estas 
implementaciones se espera que se llegue mejor a los productores con herramienta s 
técnicas de conocimiento para aumentar los beneficios y reducir costos, es necesario 
recalcar que el uso de estas actividades reducirán los riesgos de la producción, 
permitiendo el acceso a créditos. (Buendía y Rolando, 2014). 
En comparación del estudio realizado en punto 9 del mismo distrito de Mochumí 
implementar la cadena productiva del arroz para mejorar la calidad de vida de los 
agricultores del caserío, en nuestro estudio se plantea mejorar el sector arrocero mediante 
estrategias de desarrollo económico local, como son la asociatividad de productores de 
arroz, formulación de proyectos para la mejora de la infraestructura, técnicas agrícolas 
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como lavado de suelos y uso de abonos orgánicos, la gestión del órgano del estado con 
empresas privadas; como son los molinos y financieras, para mejorar la producción y 
comercialización del arroz. 
 
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Se logró identificar que los productores de arroz del distrito de Mochumí, 
entienden el proceso para producir de manera óptima arroz, siendo lo ideal utilizar tres 
a cuatro fertilizaciones y curaciones para evitar plagas o enfermedades del arroz con un 
montón aproximado de S/. 6.000.00 nuevos soles/ha., con lo que se llegaría a producir 
por hectárea entre 50 y 60 fanegas por hectárea; lo que en algunos casos no se refleja 
debido a que no se cuenta con recursos financieros es por eso que se produce arroz en 
cantidades mínimas y de baja calidad. 
Mediante el procesamiento del análisis de información recaudada se llegó a la 
conclusión, que el sector arrocero del distrito de Mochumí presenta deficiencias tanto en 
lo económico productivo, social, ambiental. Se refleja en las cifras con el 53.06% de los 
productores arroceros tienen educación secundaria y el 40,8% educación primaria; con 
ingresos promedio de 991.389, pagando tasas de interés por crédito de campaña del 4% 
hasta el 15% los cuales provienen de créditos informales. 
Se logró formular estrategias de desarrollo económico local para fortalecer el 
sector arrocero del distrito de Mochumí. Para los productores de arroz el acceso al crédito 
le es difícil por los requisitos requeridos, por otro lado las tasas elevadas, y el bajo precio 
de este cereal, son los principales problemas que tienen en lo económico productivo y 
organizacional, por lo que se plantea la organización y capacitaciones a los productores 
del distrito de Mochumí, lo que les permitirá tener una organización que los respalde y 
les gestione asesoramiento de prácticas agrícolas. En el ámbito social se requiere que las 
autoridades municipales sigan brindando servicios para mejorar la calidad de vida de los 
pobladores, se requiere agua y saneamiento en caserío como huaca los perros, Carrizo, 
Sialupe Baca, fundo Burga, etc. Y además de que algunos otros caseríos ya están 
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terminando la vida útil de los servicios. En lo ambiental se concluyó que se tiene 
deficiencias en el uso de tecnologías agrícolas y no se tiene con que recuperar los suelos 
salinos y sódicos, por lo tanto el suelo sigue depreciándose minorando su productividad, 
es por eso que se plantea un tratamiento de 3 años, con la finalidad de mitigar los 
impactos ambientales negativos y mejorar la productividad de los suelos. Por el lado de 
infraestructura se concluyó seguir implementando infraestructura vial, revestimiento de 
canales, y la implementación de la infraestructura de drenaje que es necesaria para poder 
emplear tecnologías y recuperar los suelos. Por ultimo en lo institucional y 
organizacional se deberá gestionar la correcta distribución del agua para riego y evitar 
pérdidas por sequias, así también las instituciones privadas como bancos, molinos, 
negocios agrícolas, deberán comprometerse con el desarrollo del sector y promover 
capacitaciones en su rubro. 
 
Recomendaciones 
 
- Es recomendable que en proceso de producción se afiancen de asesoramientos 
debido a que, las necesidades del suelo son varias y un profesional puede aportar 
conocimientos, para el proceso comercialización se requiere buscar el precio óptimo para 
obtener ganancias. 
- Se requiere enfocar los esfuerzos en todos los problemas debido a que tienen 
relación y se requiere cerrar brechas urgente, tanto de conocimiento, cultura les, 
infraestructura (servicios básicos y productiva), entre otros. El suelo se encuentra 
depreciado y seguirá avanzando si no se toma conciencia. 
- Para organizar a los productores de arroz del distrito de Mochumí, se debe 
planificar la sensibilización mediante la capacitación para el buen funcionamiento de 
esta, debido a que se tiene antecedentes que fueron un fracaso y empeora la situación, 
por lo tanto hay dudas entre los productores arroceros. Para la formulación de proyectos 
que generen bienestar social a la población, se deberá mantener al tanto a la 
municipalidad del estado de los servicios básicos, la cual mediante asamblea pueda 
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considerarlo en la programación de proyectos. Para el uso de tecnologías agrícolas se 
deberá sensibilizar de los beneficios que traería su uso y en cuanto aumentarían sus 
ingresos. Así mismo para formular proyectos para mejorar el sector productivo, deberán 
tener buena relación las autoridades como comisiones de regantes, alcalde y 
representantes de arroceros, así mismo se debe gestionar la implementación de 
infraestructura de drenaje ya que es necesaria para el uso del lavado de suelos y evitaría 
costos. En la búsqueda de la relación de los actores presentes en el sector arrocero, se 
deberá buscar siempre el mejorar la producción y comercialización de arroz, es que se 
requiere buscar la correcta distribución del agua para riego. 
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Figura  50 Giro comercial de MOLINO LAS DELICIAS SAC 
 
  
  Figura  51 Giro comercial de COMERCIAL MOLINERA SAN LUIS SAC 
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Figura  52 Giro comercial de MOLINERA SUDAMERICA S.A.C 
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Figura  53 Tasas de créditos BANCO DE CREDITO DEL PERU 
Figura  54 Tasas de créditos MIBANCO 
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 Figura  55 Tasas de créditos INTERBANK 
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N° PROYECTOS MEF Costo  
Ejecución 
al año 
Ejecución 
año 
2014 
Ejecución 
Total  
Avan 
% 
Total  2012 2013 PIA  PIM  Devengado 
Avance 
%  
  TRANSPORTE                   
1 
2127116: MEJORAMIENTO DEL 
CAMINO VECINAL, CRUCE 
SANDOVAL-CASERIO TEPO-
CAPILLA SAN JOSE-CASERIO 
LA PAVA EN EL, DISTRITO DE 
MOCHUMI - LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
1,372,251   0 0 593,682 0 0 0 0 
2 
2140999: MEJORAMIENTO DE 
LA CARRETERA MOCHUMI - 
HUACA QUEMADA- 
MARAVILLAS - SAN ISIDRO -
LAS BANQUITAS, DISTRITO 
DE MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
9,556,818 8,825,474 22,419 0 825,440 674,572 81.7 9,522,465 100 
3 
2148816: MEJORAMIENTO Y 
PAVIMENTACION DE LAS 
PRINCIPALES CALLES DE LA 
LOCALIDAD DE MOCHUMI, 
DISTRITO DE MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
13,786,698 0 4,496,808 0 178,276 178,274 100 4,675,082 34 
4 
2153792: MEJORAMIENTO DEL 
CAMINO VECINAL MOCHUMI-
COLLIQUE-LA CALZADA- LOS 
CORONADOS, DISTRITO DE 
584,823 515,163 60,153 0 60,126 60,125 100 635,441 109 
150 
 
MOCHUMI - LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
5 
2164088: MEJORAMIENTO DE 
LA CARRETERA CRUCE 
SANDOVAL - TEPO - HUACA 
LA PAVA, DISTRITO DE 
MOCHUMI - LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
3,390,748   1,701,156 0 
1,694,49
8 
1,689,592 99.7 3,390,748 100 
6 
2214361: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD EN LOS 
CASERIOS LA CAPILLA, SAN 
ROQUE, LA CALZADA, EL 
SALITRAL, EL CEREZO, 
COLLIQUE Y HUACA RELOJ, 
DISTRITO DE MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
206,227   0 0 40,000 0 0 0 0 
7 
2214362: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD EN LOS 
CASERIOS TEPO, HUACA 
QUEMADA, CRUCE 
SANDOVAL, PUEBLO NUEVO, 
MARAVILLAS Y LOS PECHES, 
DISTRITO DE MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
173,155   0 0 29,000 21,266 73.3 21,266 12 
8 
2223930: MEJORAMIENTO DEL 
CAMINO VECINAL CAPILLA 
SAN JOSE LA PAVA II - SAN 
601,024   0 
444,8
95 
5,000 0 0 0 0 
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CARLOS, DISTRITO DE 
MOCHUMI - LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
N° SANEAMIENTO                   
1 
2153860: MEJORAMIENTO E 
INSTALACION DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LOS 
CASERIOS PUNTO CUATRO, 
LOS CORONADOS LA PIEDRA, 
PALO PARADO Y SECTOR LA 
CALZADA, DISTRITO DE 
MOCHUMI - LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
4,296,941   0 0 
4,163,81
8 
1,278,434 30.7 1,278,434 30 
2 
2175955: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO BASICO - 
UBS CASERIO HUACA DE 
TORO, DISTRITO DE 
MOCHUMI - LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
198,513   0 0 203,762 195,840 96.1 195,840 99 
N° EDUCACIÓN                   
1 
2130125: MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO EN LA I.E. Nº 
10996 SECTOR VALLE NUEVO 
- MUY FINCA, DISTRITO DE 
MOCHUMI - LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
211,456 71,099 0 0 5,000 5,000 100 76,099 36 
2 
2130652: CONSTRUCCION DE 
CERCO PERIMETRICO, LOSA 
DEPORTIVA MULTIUSOS Y 
SERVICIOS HIGIENICOS EN 
174,869 162,936 0 0 5,000 5,000 100 167,936 96 
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LA I.E. Nº 11258 SAN ANTONIO 
- PAREDONES, DISTRITO DE 
MOCHUMI - LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
3 
2144162: AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA 
I.E. Nº 10993 - EL COLOCHE 
CASERIO SAN ROQUE, 
DISTRITO DE MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
652,428   0 
100,0
00 
30,000 0 0 0 0 
4 
2153861: AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE EDUCACION 
PRIMARIA EN LA I.E. N 10132 - 
DIVINO NIÑO MAESTRO, 
DISTRITO DE MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
1,789,057   1,560,177 0 210,935 207,933 98.6 1,768,110 99 
5 
2187674: AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE EDUCACION EN 
LA I.E. N 10134 FRAY MARTIN 
DE PORRES -PUNTO CUATRO, 
DISTRITO DE MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
2,062,541   0 0 
2,000,00
0 
1,035,701 51.8 1,035,701 50 
6 
2214224: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE EDUCACION 
PRIMARIA EN LA I.E N 11132- 
LOS CORONADOS, DISTRITO 
2,137,307   2,013,790 0 185,843 94,790 51 2,108,580 99 
153 
 
DE MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
N° COMERCIO                   
1 
2198500: INSTALACION DEL 
SERVICIO DE 
COMERCIALIZACION DE 
PRODUCTOS DE PRIMERA 
NECESIDAD DEL CENTRO 
POBLADO PUEBLO NUEVO, 
DISTRITO DE MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
309,065   0 0 233,000 209,365 89.9 209,365 68 
N° ENERGIA                   
1 
2217180: AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA MEDIANTE 
SISTEMA CONVENCIONAL EN 
LOS CASERIOS EL CARRIZO 
SECTOR II Y EL CEREZO 
SECTOR II, DISTRITO DE 
MOCHUMI - LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
344,864   216,136 
200,0
00 
93,605 91,912 98.2 308,048 89 
N° 
VIVIENDA Y DESARROLLO 
URBANO 
                  
1 
2214286: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE INHUMACION 
EN EL CEMENTERIO 
INMACULADA DIOS DE 
MARIA, DISTRITO DE 
MOCHUMI - LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 323,215 0 115,649 
90,00
0 74,400 64,577 86.8 180,226 56 
N° 
PLANEAMIENTO, GESTION Y 
RESERVA DE CONTINGENCIA 
                  
154 
 
1 
2001621: ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION     16,150 
140,0
00 210,725 142,476 67.6 158,626   
2 
2210720: MEJORAMIENTO DE 
LA CAPACIDAD OPERATIVA 
DEL SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO DE 
CAMINOS VECINALES Y 
EJECUCION DE OBRAS 
PUBLICAS EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE MOCHUMI, DISTRITO DE 
MOCHUMI - LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
1,168,204 7,000 1,096,535 0 3,465 0 0 1,103,535 94 
 
 
N° PROYECTOS MEF Costo  
Ejecución 
al año 
Ejecución 
año 
2015 
Ejecución 
Total  
Avan % 
Total  
2013 2014 PIA  PIM  Devengado  
Avance 
%  
  TRANSPORTE                   
1 
2004860: CONSTRUCCION DE 
CAMINOS VECINALES Y 
RURALES 
 
    0 100,000 1,000 0 0 0   
2 
2140999: MEJORAMIENTO DE 
LA CARRETERA MOCHUMI - 
HUACA QUEMADA- 
MARAVILLAS - SAN ISIDRO -
LAS BANQUITAS, DISTRITO DE 
MOCHUMI - LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
9,556,818 8,847,893 674,572 0 60,886 26,531 43.6 9,548,996 100 
155 
 
3 
2148816: MEJORAMIENTO Y 
PAVIMENTACION DE LAS 
PRINCIPALES CALLES DE LA 
LOCALIDAD DE MOCHUMI, 
DISTRITO DE MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
9,862,250 4,496,808 178,274 0 3,200,000 1,575,831 49.2 6,250,913 63 
4 
2195206: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL DE 
LAS CALLES DE LA 
LOCALIDAD DE MOCHUMI, 
DISTRITO DE MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
4,553,829   0 481,000 3,476,966 3,348,511 96.3 3,348,511 74 
5 
2223930: MEJORAMIENTO DEL 
CAMINO VECINAL CAPILLA 
SAN JOSE LA PAVA II - SAN 
CARLOS, DISTRITO DE 
MOCHUMI - LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
601,024   0 0 601,024 394,931 65.7 394,931 66 
6 
2235352: MEJORAMIENTO DE 
ALCANTARILLAS EN LOS 
CASERIOS LA CAPILLA, SAN 
ROQUE, LA CALZADA, EL 
SALITRAL, EL CEREZO, 
COLLIQUE Y HUACA RELOJ, 
DISTRITO DE MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
203,386   0 0 128,423 32,521 25.3 32,521 16 
156 
 
7 
2268599: MEJORAMIENTO DE 
LA CARRETERA PUNTO 
CUATRO - LOS GUANILOS - 
MUYFINCA - SOLECAPE, 
DISTRITO DE MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
10,121,629   0 0 186,777 186,777 100 186,777 2 
8 
2269610: MEJORAMIENTO DE 
LA CARRETERA MOCHUMI -
CASERIO BALDERA-PUEBLO 
NUEVO, DISTRITO DE 
MOCHUMI - LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
5,072,302   0 0 11,000 11,000 100 11,000 0 
  SANEAMIENTO                   
1 
2007748: CONSTRUCCION DE 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE 
  0 0 100,000 0 0 0 0   
2 
2011547: MEJORAMIENTO DE 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE 
  0 0 150,000 0 0 0 0   
3 
2153860: MEJORAMIENTO E 
INSTALACION DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LOS 
CASERIOS PUNTO CUATRO, 
LOS CORONADOS LA PIEDRA, 
PALO PARADO Y SECTOR LA 
CALZADA, DISTRITO DE 
MOCHUMI - LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
4,290,525   1,278,434 0 2,997,505 2,941,722 98.1 4,220,156 98 
157 
 
4 
2192997: INSTALACION DE 
LETRINAS CON ARRASTRE 
HIDRAULICO EN EL CASERIO 
LA PAVA DISTRITO DE 
MOCHUMI, PROVINCIA DE 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
821,987   0 100,000 0 0 0 0 0 
5 
2234202: INSTALACION DEL 
SISTEMA DE DRENAJE 
PLUVIAL EN EL AREA 
URBANA, DISTRITO DE 
MOCHUMI - LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
4,590,718   0 0 3,672,411 3,255,155 88.6 3,255,155 71 
6 
2272315: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE 
E INSTALACION DE 
SANEAMIENTO BASICO EN EL 
CASERIO PUNTO UNO, 
DISTRITO DE MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
342,797   0 0 353,812 11,000 3.1 11,000 3 
7 
2280799: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE 
E INSTALACION DE 
SANEAMIENTO BASICO EN EL 
CASERIO MARAVILLAS, 
DISTRITO DE MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
469,744   0 0 342,408 11,000 3.2 11,000 2 
  EDUCACION                   
158 
 
1 
2001383: CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DE CENTROS 
EDUCATIVOS 
  0 0 100,000 0 0 0 0   
2 
2001621: ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION 
    0 0 4,000 4,000 100 4,000   
3 
2144162: AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 
Nº 10993 - EL COLOCHE 
CASERIO SAN ROQUE, 
DISTRITO DE MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
652,428   0 50,000 0 0 0 0 0 
4 
2187674: AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE EDUCACION EN 
LA I.E. N 10134 FRAY MARTIN 
DE PORRES -PUNTO CUATRO, 
DISTRITO DE MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
6,425,110   1,035,701 0 1,931,902 1,851,423 95.8 2,887,124 45 
5 
2194058: AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE EDUCACION 
SECUNDARIA EN LA I.E 
AUGUSTO B. LEGUIA, 
DISTRITO DE MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
10,040,960   0 0 189,869 189,868 100 189,868 2 
159 
 
6 
2214224: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE EDUCACION 
PRIMARIA EN LA I.E N 11132- 
LOS CORONADOS, DISTRITO 
DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE 
- LAMBAYEQUE 
2,228,360 2,013,790 94,790 0 91,053 91,053 100 2,199,632 99 
7 
2286655: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE EDUCACION 
PRIMARIA EN LA I.E.N. 10993 
EL COLOCHE CASERIO SAN 
ROQUE, DISTRITO DE 
MOCHUMI - LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
183,320   0 0 193,321 10,000 5.2 10,000 5 
  ENERGIA                   
1 
2140243: INSTALACION DE 
LINEAS PRIMARIAS, REDES 
PRIMARIAS Y REDES 
SECUNDARAS DE LOS 
CASERIOS DE CHOLOQUE 
MARIPOSA, LOS PECHES, LA 
CALZADA Y EL PALMO, 
DISTRITO DE MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
1,203,006 1,048,476 0 0 9,000 9,000 100 1,057,476 88 
   GESTION Y RESERVA DE 
CONTINGENCIA                   
1 
2001621: ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION 
 
  16,150 142,476 150,000 171,555 115,023 67 273,648   
160 
 
2 
2210720: MEJORAMIENTO DE 
LA CAPACIDAD OPERATIVA 
DEL SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO DE 
CAMINOS VECINALES Y 
EJECUCION DE OBRAS 
PUBLICAS EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE MOCHUMI, DISTRITO DE 
MOCHUMI - LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
1,168,204 1,103,535 0 0 3,465 0 0 1,103,535 94 
  AMBIENTE                   
1 2011664: MEJORAMIENTO DE 
PLAZA DE ARMAS 
  0 0 305,439 549,378 0 0 0   
  
VIVIENDA Y DESARROLLO 
URBANO                   
1 
2234202: INSTALACION DEL 
SISTEMA DE DRENAJE 
PLUVIAL EN EL AREA 
URBANA, DISTRITO DE 
MOCHUMI - LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
4,590,718   0 0 61,445 61,445 100 61,445 1 
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N° PROYECTOS MEF Costo  
Ejecución 
al año 
Ejecución 
año 
2016 
Ejecución 
Total  
Avan 
% 
Total  2014 2015 PIA  PIM  Devengado  
Avance 
%  
 TRANSPORTE          
1 
2000129: 
CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO 
DE CAMINOS 
RURALES 
 
    0 300,537 300,537 0 0 0   
2 
2148816: 
MEJORAMIENTO Y 
PAVIMENTACION 
DE LAS 
PRINCIPALES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD DE 
MOCHUMI, 
DISTRITO DE 
MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
9,862,250 4,675,082 1,575,831 0 3,627,227 3,579,562 98.7 9,830,475 100 
162 
 
3 
2195206: 
MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LAS 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD DE 
MOCHUMI, 
DISTRITO DE 
MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
4,553,829   3,348,511 0 993,948 0 0 3,348,511 74 
4 
2223930: 
MEJORAMIENTO 
DEL CAMINO 
VECINAL CAPILLA 
SAN JOSE LA PAVA 
II - SAN CARLOS, 
DISTRITO DE 
MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
619,940 0 394,931 0 205,640 197,683 96.1 592,613 96 
163 
 
5 
2268599: 
MEJORAMIENTO 
DE LA CARRETERA 
PUNTO CUATRO - 
LOS GUANILOS - 
MUYFINCA - 
SOLECAPE, 
DISTRITO DE 
MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
13,158,118   186,777 0 3,036,489 292,849 9.6 479,626 4 
6 
2289996: 
MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD 
EN LA CALLE 
SIMON BOLIVAR 
CUADRA 5, 
DISTRITO DE 
MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
313,057   0 0 292,462 257,807 88.2 257,807 82 
 SANEAMIENTO          
1 2001621: ESTUDIOS 
DE PRE-INVERSION 
    0 400,000 292,423 168,800 57.7 168,800   
2 
2014534: 
AMPLIACION DE 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE 
Y DESAGUE 
    0 702,581 758,978 0 0 0   
164 
 
3 
2153860: 
MEJORAMIENTO E 
INSTALACION DEL 
SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
EN LOS CASERIOS 
PUNTO CUATRO, 
LOS CORONADOS 
LA PIEDRA, PALO 
PARADO Y SECTOR 
LA CALZADA, 
DISTRITO DE 
MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
4,388,640 1,278,434 2,941,722 0 147,523 138,389 93.8 4,358,546 99 
4 
2234202: 
INSTALACION DEL 
SISTEMA DE 
DRENAJE PLUVIAL 
EN EL AREA 
URBANA, 
DISTRITO DE 
MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
4,649,781   3,255,155 0 1,258,155 1,250,243 99.4 4,505,398 97 
165 
 
5 
2272315: 
MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE E 
INSTALACION DE 
SANEAMIENTO 
BASICO EN EL 
CASERIO PUNTO 
UNO, DISTRITO DE 
MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
776,211   11,000 0 433,415 0 0 11,000 1 
6 
2280799: 
MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE E 
INSTALACION DE 
SANEAMIENTO 
BASICO EN EL 
CASERIO 
MARAVILLAS, 
DISTRITO DE 
MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
469,744   11,000 0 461,248 416,376 90.3 427,376 91 
 EDUCACION          
1 2001621: ESTUDIOS 
DE PRE-INVERSION 
    4,000 0 0 0 0 4,000   
166 
 
2 
2187674: 
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
EDUCACION EN LA 
I.E. N 10134 FRAY 
MARTIN DE 
PORRES -PUNTO 
CUATRO, DISTRITO 
DE MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
6,469,262 1,035,701 1,851,423 0 2,403,883 1,375,587 57.2 4,262,711 66 
3 
2194058: 
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
EDUCACION 
SECUNDARIA EN 
LA I.E AUGUSTO B. 
LEGUIA, DISTRITO 
DE MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
10,040,960   189,868 0 10,451,092 1,913,289 18.3 2,103,157 21 
4 
2286655: 
MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
EDUCACION 
PRIMARIA EN LA 
I.E.N. 10993 EL 
COLOCHE 
CASERIO SAN 
ROQUE, DISTRITO 
DE MOCHUMI - 
183,320   10,000 0 183,321 170,446 93 180,446 98 
167 
 
LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
 
 PLANEAMIENTO, 
GESTION Y 
RESERVA DE 
CONTINGENCIA 
         
1 2001621: ESTUDIOS 
DE PRE-INVERSION 
  158,626 115,023 100,000 256,526 170,861 66.6 444,509   
 AMBIENTE          
1 
2011664: 
MEJORAMIENTO 
DE PLAZA DE 
ARMAS 
  0 0 0 474,752 0 0 0   
 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
URBANO 
         
1 
2234202: 
INSTALACION DEL 
SISTEMA DE 
DRENAJE PLUVIAL 
EN EL AREA 
URBANA, 
DISTRITO DE 
MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
4,649,781   61,445 0 0 0 0 61,445 1 
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N° PROYECTOS MEF Costo  
Ejecución 
al año 
Ejecución 
año 
2017 
Ejecución 
Total  
Avan 
% 
Total  2015 2016 PIA  PIM  Devengado  
Avance 
%  
  AGROPECUARIA                   
1 
2224556: 
MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
AGUA PARA 
RIEGO DEL 
CANAL ZANJON, 
DISTRITO DE 
MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
6,808,836   190,476 0 1,809,524 1,808,970 100 1,999,446 29 
  TRANSPORTE                   
1 
2000129: 
CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO DE 
CAMINOS RURALES 
 
    0 750,000 587,380 0 0 0   
2 
2148816: 
MEJORAMIENTO Y 
PAVIMENTACION 
DE LAS 
PRINCIPALES 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD DE 
MOCHUMI, 
DISTRITO DE 
MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
9,862,250 6,250,913 3,579,562 0 37,129 1,182 3.2 9,831,658 100 
169 
 
3 
2195206: 
MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LAS 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD DE 
MOCHUMI, 
DISTRITO DE 
MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
4,553,829 3,348,511 0 0 996,448 961,455 96.5 4,309,965 95 
4 
2223930: 
MEJORAMIENTO 
DEL CAMINO 
VECINAL CAPILLA 
SAN JOSE LA PAVA 
II - SAN CARLOS, 
DISTRITO DE 
MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
619,940 394,931 197,683 0 3,805 3,805 100 596,418 96 
5 
2268599: 
MEJORAMIENTO DE 
LA CARRETERA 
PUNTO CUATRO - 
LOS GUANILOS - 
MUYFINCA - 
SOLECAPE, 
DISTRITO DE 
MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
10,366,01
5 
186,777 292,849 0 8,381,761 3,528,813 42.1 4,008,439 39 
170 
 
6 
2289996: 
MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD 
EN LA CALLE 
SIMON BOLIVAR 
CUADRA 5, 
DISTRITO DE 
MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
313,057   257,807 0 23,432 23,432 100 281,239 90 
  SANEAMIENTO                   
1 
2001621: ESTUDIOS 
DE PRE-INVERSION 
 
    168,800 224,695 312,889 161,500 51.6 330,300   
2 
2014534: 
AMPLIACION DE 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE 
Y DESAGUE 
 
    0 0 0 0 0 0   
3 
2153860: 
MEJORAMIENTO E 
INSTALACION DEL 
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
EN LOS CASERIOS 
PUNTO CUATRO, 
LOS CORONADOS 
LA PIEDRA, PALO 
PARADO Y SECTOR 
LA CALZADA, 
DISTRITO DE 
4,388,640 4,220,156 138,389 0 9,133 9,129 100 4,367,674 100 
171 
 
MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
4 
2234202: 
INSTALACION DEL 
SISTEMA DE 
DRENAJE PLUVIAL 
EN EL AREA 
URBANA, DISTRITO 
DE MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
4,649,781 3,255,155 1,250,243 0 82,613 76,007 92 4,581,405 99 
5 
2272315: 
MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE E 
INSTALACION DE 
SANEAMIENTO 
BASICO EN EL 
CASERIO PUNTO 
UNO, DISTRITO DE 
MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
812,583 11,000 0 0 440,217 440,216 100 451,216 56 
6 
2280799: 
MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE E 
INSTALACION DE 
SANEAMIENTO 
BASICO EN EL 
CASERIO 
MARAVILLAS, 
DISTRITO DE 
926,730 11,000 416,376 0 44,854 40,593 90.5 467,970 50 
172 
 
MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
  EDUCACION                   
1 
2001383: 
CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DE 
CENTROS 
EDUCATIVOS 
    0 84,392 84,392 0 0 0   
2 
2001621: ESTUDIOS 
DE PRE-INVERSION 
 
  4,000 0 0 0 0 0 4,000   
3 
2187674: 
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
EDUCACION EN LA 
I.E. N 10134 FRAY 
MARTIN DE PORRES 
-PUNTO CUATRO, 
DISTRITO DE 
MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE – 
LAMBAYEQUE 
 
4,272,528 2,887,124 1,375,587 0 15,331 15,330 100 4,278,041 100 
4 
2194058: 
AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
EDUCACION 
SECUNDARIA EN LA 
I.E AUGUSTO B. 
LEGUIA, DISTRITO 
DE MOCHUMI - 
10,040,96
0 
189,868 1,913,289 0 11,661,209 7,828,951 67.1 9,932,108 99 
173 
 
LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
5 
2286655: 
MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
EDUCACION 
PRIMARIA EN LA 
I.E.N. 10993 EL 
COLOCHE CASERIO 
SAN ROQUE, 
DISTRITO DE 
MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
170,446 10,000 170,446 0 0 0 0 180,446 106 
  SALUD                   
1 2001621: ESTUDIOS 
DE PRE-INVERSION 
    0 30,000 27,450 2,500 9.1 2,500   
  
PLANEAMIENTO, 
GESTION Y 
RESERVA DE 
CONTINGENCIA 
                  
1 
2001621: ESTUDIOS 
DE PRE-INVERSION 
 
  273,648 170,861 40,000 124,293 45,100 36.3 489,609   
2 
2376989: 
MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
LA MAQUINARIA 
DE LA 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
1,004,412   0 0 1,004,413 0 0 0 0 
174 
 
  AMBIENTE                   
1 
2011664: 
MEJORAMIENTO DE 
PLAZA DE ARMAS 
  0 0 495,902 675,902 0 0 0   
  
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
URBANO 
                  
1 
2234202: 
INSTALACION DEL 
SISTEMA DE 
DRENAJE PLUVIAL 
EN EL AREA 
URBANA, DISTRITO 
DE MOCHUMI - 
LAMBAYEQUE - 
LAMBAYEQUE 
4,649,781 61,445 0 0 0 0 0 61,445 1 
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